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H I S T O R I A DE L O S EDIFICIOS DE LA 
UNIVERSIDAD Y SEMINARIO CONCILIAR 
DE TARRAGONA (1572 a 1881) 
E l antiguo Seminario de nuestra Archidiócesis es el primer Semi-
nario Concil iar de E s p a ñ a y aún del orbe católico 1 ; esto es, el primer 
establecimiento seminario, para instruir y educar a los clérigos de 
conformidad a lo dispuesto por el Concilio de T r e n t o 3 , F u é insti-
tuido, al igual que la Universidad, grac ias a los desvelos del C a r d e n a l 
Arzobispo Don G a s p a r C e r v a n t e s de G a e t a , en el a ñ o 1572 3 , y con 
la a y u d a que prestó la Ciudad de T a r r a g o n a c o n s t r u y e n d o ambos 
edificios. 
E s t e Seminario que, últimamente, reunió en sí el edificio, colin-
dante, de la antigua Universidad, luego E s t u d i o Literario, de T a r r a -
gona, ocupó el cuadri látero que hoy forma la m a n z a n a de c a s a s que 
(1) Según ei arzobispo Don Constantino Bonet y Zanuy, fué en el orden 
cronológico, el primer Seminario Tridentino inaugurado en el orbe católico. Ver: 
Informe elevado al Ministerio de Gracia y Justicia en 16 de marzo de 1878. Archivo 
Histórico Archidiocesano; Memorias del Seminario, pag. 11, citado por Mosc.i 
S A N C H O CAPDEVILA en Les antigues Institucions Escolars de lo Tarragona restau-
rada. Barcelona. 1929, pág. 47. 
(2) Fué convocado este Concilio ecuménico en el Pontificado de Paulo III, 
continuó, a instancia del Rey de España, por Bula de Julio III y terminó en el 
Pontificado de Pío IV. La primera sesión se celebró el día 31 de diciembre dé 
1545 y la última en los días 3 y 4 de diciembre de 1563. En España se publicó y 
mandó cumplir por medio de la Real Cédula de Don Felipe II en 12 de julio 
de 1564, y luego por la Ley 13, tit. I, libro I de la Novísima Recopilación. E! 
Còdex Juris Canonici en su titulo 21, libro 3.°. cánones 1352 a 1371, reproduce, 
por lo general, las disposiciones del Concilio referentes al Seminario, 
(3) El cardenal arzobispo Don Gaspar Cervantes de Gaeta, nació en 1511, 
en Trujillo o en Càceres y murió en Tarragona el 17 de octubre de 1575. Fué 
Canónigo magistral y Provisor en León y después Arzobispo de Mesina, de 
Salerno y Tarragona (1568 a 1575). Le fué concedido el capelo cardenalicio por 
Pió V en 1570, del título, primero de San Martín in ¡montibtis y después de Santa 
Balbina. Está sepultado en el Panteón emplazado en el muro medianero que separa 
las capillas de! Baptisterio y de San Miguel en nuestra Catedral, conforme dispuso 
en su testamento. 
CAIIO cfo A u g u s t o 
R a m b l a d a S a n C a r i o * 
Seminario Conciliar del Arzobispado de Tarragona 
1.—Vestíbulo. 
2.—Portería. 
3.—Locutorio para catedráticos. 
4.—'Locutorio para los alumnos, 
5.—Local en estado ruinoso. 
6.—Gran patio. 
7.—Iglesia. 
8.—Clase de Latín. 
9.—Pasillo. 
10.—Patio. 
11.—Clase de Latín y Humanidades. 
12.—Clase de Física. 
13.—Vestíbulo. 
14.—Iglesia. 
15.—Sacristía, 
16.—Secretaria, 
17.—Patio. 
18.—Clase de Teologia Dogmática. 
19.—Clase de Teología Moral. 
20.—Huerto. 
21.—Salón de actos literarios. 
22.—Biblioteca, 
23.—Despensa. 
24.—Antiguo pasillo. 
25.—Clase de Filosofía. 
26.—Local sin utilizar. 
27.—Retrete. 
La parte comprendida entre las 
letras ABCD es lo derribado en 
septiembre de 1854; la comprendida 
entre las letras DEFG y BHIJ es 
la derribada en octubre de 1868. 
delimitan: la Rambla de San Carlos; la calle de San Francisco; la 
del Hospital, hoy Conde de Rius; y la calle de Augusto. No ocupó 
exactamente la superficie actual, edificada, de dicha manzana, sino 
una algo mayor, pues ocupó en parte, la que es hoy calzada de 
dichas calles. 
En el adjunto plano 4 de la planta del Seminario (ya se había 
efectuado la unión con el edificio de la Universidad) están dibujadas 
(en el original con tinta amarilla y roja) las partes que fueron derri-
badas en septiembre del año 1854 y octubre del año 1868, adyacentes, 
respectivamente, la primera a la calle de Augusto (rectángulo A, B, 
C, D, de la línea fina, amarilla en el original) y la segunda a las 
calles de San Francisco (superficie rectangular señalada por las letras 
D, E, F , G, comprendida entre la línea fina (roja en el original) pró-
xima a la línea negra llena de la pared del edificio restante, y las 
dependencias, Iglesia, etc., que se derruyeron), y la del Hospital 
(superficie rectangular B, H, I, J, delimitada por la línea fina, rojn 
en el original, y la pared correspondiente al edificio). T r a s esto,-; 
derribos parciales 5 la manzana quedó, muy aproximadamente, en su 
forma y superficie actuales; y, el Seminario adaptó su funcionamiento 
al restante edificio que le quedó, cual es de ver en el plano, pues las 
dependencias afectadas por el derribo se repiten en el interior de los 
nuevos limites. Este es el caso de la Iglesia sita en la hoy calzada 
de la calle de San Francisco y una escalera y los retretes en el 
mismo lugar. 
El plano está dibujado sobre papel "Cansón B. Montgolfier Vi -
dalon"; mide unos 400 milímetros por 675 milímetros; representa la 
planta del edificio Seminario, tal como quedó tras los derribos dichos, 
trazado en linea negra y con unas medidas en la parte que perma-
neció de: Rambla de San Carlos 257 milímetros, calle de San Fran-
cisco 473 milímetros, calle de Augusto 265 milímetros y calle del 
Hospital 470 milímetros y a escala de 0,005 por metro, 
Con anterioridad al Concilio de Trento la formación científica y 
religiosa de los clérigos se daba en las Universidades y sus Colegios, 
aunque eran visibles los defectos que en ellos encontraba la formación 
moral de los clérigos. 
(4) Lo debo a la gentilesa del Excmo. Sr. Conde de Rius que lo entregó a 
mi padre hace unos años. 
(5) Ver más adelante los acuerdos municipales correspondientes; luego no fue-
ron debidos exclusivamente a la revolución del año 1868 como nos dice Sancho 
Capdevila en su obra citada. "Les antigues institucions...", pág. 51. 
Los estudiantes que tenía acceso a ellos salían con una excelente 
formación científica; pero, los que no podían ingresar carecían de 
dicha formación, lo que ocasionaba una situación peligrosa y depri-
mente para la Iglesia. Los Padres del Concilio de Trento quisieren 
remediar aquella situación y determinaron 6 erigir Seminarios, con 
independencia de los Colegios, para dar a los jóvenes "desde sus 
más tiernos años", "crianza conforme a la piedad y religión"; qui-
sieron que se eligieran "con preferencia los hijos de los pobres, aun-
que no excluye los de los más ricos, siempre que éstos se mantengan 
a sus propias expensas, y manifiesten deseo de servir a Dios y a la 
Iglesia", "...establece el Santo Concilio que todas las catedrales, me-
tropolitanas, e iglesias mayores que éstas, tengan obligación de man-
tener y educar religiosamente, e instruir en la disciplina eclesiástica, 
según las facultades y extensión de la diócesis, cierto número de 
jóvenes de la misma ciudad y diócesis, o a no haberlos en éstas, de 
la misma provincia, en un colegio situado cerca de las mismas iglesias 
o en otro lugar oportuno a elección del obispo". 
Se dan instrucciones sobre la edad y circunstancias de ingreso de 
los jóvenes y la disciplina a mantener y estudios a cursar; "...apren-
derán gramática, canto, cómputo eclesiástico y otras facultades útiles 
y honestas, tomarán de memoria la Sagrada Escritura, y los libros 
eclesiásticos, homilías de los santos, y las fórmulas de administrar 
los Sacramentos, en especial a lo que conduce a oír las confesiones 
y las de los demás ritos y ceremonias". 
En el plano están señaladas varias clases: dos de Latín, una de 
Latín y Humanidades, una de Física, una de Teología dogmática, una 
de Teología moral y dos de Filosofía. Recuérdese que el Seminario 
Conciliar no lleva consigo la facultad de conferir grados académicos. 
Establece luego el Concilio las rentas que se han de aplicar, "para 
levantar la fábrica del Colegio, pagar su estipendio a los maestros y 
criados, alimentar la juventud y pagar otros gastos...". 
Aquí fué, en la cuestión de aplicar las rentas de dignidades, oficios, 
prebendas, Ordenes, personados, beneficios, etc., donde encontró casi 
insuperables dificultades la creación de los Seminarios denominados 
conciliares. Fué muy difícil conseguir la aplicación de las rentas y 
(6) Sesión XXII I . Que es la séptima celebrada en tiempo del Sumo Pontífice 
Pío IV en 15 de julio de 156.3.—Capítulo X V I I I . Se da el medio de Seminarios 
de clérigos y educarlos en él. 
Esta es. según San Pío V, la más providencia) y útil que pudo ordenar el 
Concilio (Carta al Arzobispo de Praga, 23 de julio de 1568). 
beneficios, unas veces por no querer desprenderse de los mismos sus 
titulares, otras por la pobreza de las diócesis. También existió encar-
nizada oposición por parte de los ricos y poderosos Colegios y Uni-
versidades existentes. Todo lo cual determinó innúmeros conflictos 
entre los Obispos y Arzobispos, sus Cabildos y aún los Concejos, 
que retrasaron enormemente la aplicación de lo dispuesto por el Con-
cilio de Trento 7. 
Esta lucha entorno a los Seminarios Conciliares se ha estudiado 
por Mons. Manuel Fernández Conde en: "España y los Seminarios 
Tridentinos" 8 . Por cierto que hemos de observar no menciona la 
erección del Seminario Conciliar de Tarragona, primero de España, 
pese a las varias y elogiosas referencias a los Concilios Provinciales 
Tarraconenses. Tal vez porque ni en su creación ni desarrollo suscitó 
conflicto alguno; por lo menos no hemos encontrado referencia de 
ninguno en los documentos examinados. 
Respecto a la primacía, en el tiempo, de la erección del Seminario 
Conciliar Tarraconense transcribimos lo que sobre ella dice el P. V i -
llanueva, y, más adelante, al ocuparnos de otra cuestión plantead.! 
también en este trabajo, copiaremos, en su parte bastante, los acuerdos 
del Concejo municipal que son útiles para establecer o probar esta 
prioridad 9 . 
"...y la creación del Seminario Conciliar, que dicen fué el primero de España. 
Sobre esto no puedo resolver por ahora. Lo que sabré decir es que en 1577 estaba 
ya corriente el Seminario, según se ve en las fundaciones de becas de ese año; 
(7) En España se recordó la obligación de erigir Seminarios conciliares por 
la Ley 4.", tit. 5, libro 4, año 1586; Ley 6." del mismo titulo, 30 de enero de 1608: 
Cédula de 27 de mayo de 1721; Circular de 25 de mayo de 1766; Ley Primera 
titulo X I lib, 1 de la Novísima Recopilación, como más importantes disposiciones, 
existiendo otras posteriores como !a resolución de 25 de octubre de 1777 y otras 
recordatorias. 
(8) Publicado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Insti-
tuto "Enrique Florez" en el año 1948. 
(9) Las fundaciones que cita Fernández Conde (obra citada págs. 22, 39, 47 
a 49, 56, 57, 60) son, en su casi totalidad, posteriores al acuerdo del Ayunta-
miento de Tarragona de 1591, que en su lugar transcribiremos, por el que cede 
la Ciudad, a los administradores del Seminario, el edificio por ella construido, ex-
presamente para Seminario, y ya ruinoso, con el fin de construirlo de nuevo, Las 
fechas que cita anteriores a aquella son intentos frustados de erección. Además, 
muchos de los Seminarios a que se refiere se extinguieron én los pocos años de 
su fundación. 
Es necesario tener en cuenta que la fecha de la erección, es, muchas veces, 
muy anterior al verdadero funcionamiento del Seminario. 
Afigüsto Moreschini en su trabajo "Pontificlum Institutum utriusque iuris" pu-
blicado en !a Revista Española de Derecho Canónico (mayo-agosto de 1949, pá-
y que en los poderes que el Sr. Cervantes envió desde Roma en 1571 a N. Ba-
llesteros para tomar posesión de una comensalia, vacante en Escornalbou, se dice 
que San Pió V había aplicado las rentas de aquel monasterio pro crigcndo Semi-
nario con breve de 12 de marzo de 1569, a petición de nuestro Arzobispo. Algo 
más es ésto que lo que se lee en la "Historia de los Seminarios". Agregó el 
Prelado este establecimiento al de un estudio general o universidad reuniéndolos 
en un solo edificio y suprimiendo para la dotación del primero, el monasterio de 
canónigos regulares de Escornalbou, unido a !a mitra, en el cual entraron luego 
los P.P. de San Francisco. Antes de esta época había en la Catedral escuela de 
gramática, según lo mandado en el concilio Lateranense III. Leíase también en 
ella teología por sujetos buscados de fuera hasta que se creó el canonicato lec-
toral. Mas no bastaba esto para el lustre y provecho de esta Ciudad ni para los 
grandes deseos del sabio Cardenal, si no reunia la enseñanzas bajo un .sólo plan 
de constituciones: los cuales porque él dejó incompletas las perfeccionó el sucesor 
Don Antonio Agustín. Sobre la puerta de la Universidad se halla la siguiente 
inscripción: D. Pauto Apostolo. S. — Com. Gaspar, Cervantes. Gacte. S. R. E. 
Cardinalis. óptimas, atque. religiosissimus T'arraconem. Antistes, magnam. vim. auri. 
ex. quo. vectigalia mercedibus. solvendis. praeceptoribus. omniitm. disciplinarían, eme-
rentur. Reip. nostrae. dedisset. S. P. Q. Tarraconom. tanto, beneficio-, excitat i. fo-
cum. hunc. eisdem! disciplinis, doccndis. extrui. insserunt. VIH cid. septemb. an. 
sahitis. christianae. M.D.L. XXJI. Lud. loanne. Liula. Fran. Febrer. Pet. Cos." lo. 
Esta inscripción, que se conserva, está grabada en caliza rosada 
de Tarragona y mide 0,79 metros por 1,93 metros; además de est;i 
inscripción, se hallaban, sobre la puerta principal los blasones de 
Tarragona, de España y del Cardenal Cervantes; los cuales fueron 
recogidos al derribar el edificio y se conservan junto con la inscrip-
ción en nuestra Catedral, en su capilla adyacente de Santa Tecla "la 
ginas 685 a 698) escribe: El Seminario Romano surge en febrero de 1565 por 
obra de Pío IV, en ejecución de las disposiciones del Concilio de Trento, y fué 
confiado a la Compañía de Jesús. En su comienzo, hacia el 1608, su sede anduvo 
peregrinando de palacio en palacio, hasta que se estableció ¡unto al Colegio Roma-
no". Notemos que nos dice: "en su comienzo hacia el 1608"; esto es, que no tuvo 
edificio propio hasta muchos años después de haber sido declarado ruinoso el 
edificio del Seminario tarraconense; y ello ocurrió en su comienzo; por lo que 
en este caso puede, también, sostenerse la prioridad de nuestro Seminario. 
Brevemente relata la historia del Seminario Romano la Carta Apostólica "Ro-
manum Seminarium" de 30 de septiembre de 1932, {publicada en A. A. S. de 1931, 
págs. 336-337) de la que transcribimos el párrafo: "Huiusmodi quidem Semina-
rium, quod Pius Pp. IV, vota Concilii Tridentini persolvcns Sancto Carolo Borro-
maeo opem conferente erexit, Decessores Nostri tam impensis assidulsque curis 
officerunt, ut praestandis disciplinae ac sclentiae laude euituerlt". Ver nota 23, 
(10) JAIME V I L L A N U E V A . Viaje Literario.... tomo X X , ed. 1851, págs. 28 a 30 
Los Cónsules nombrados son los que intervienen en el documento de donación de 
doce mil libras barcelonesas hccho por el Cardenal Cervantes a la Universidad 
del Estudio en 5 de junio de 1572, según consta en el documento de dicha dona-
ción al que más adelante nos referimos. 
Vella", Pueden verse en la fotografía adjunta n , tienen las siguientes 
dimensiones: los laterales, alto 0,80 metros, ancho 0,695, y el central 
1,02 metros de alto por 0,74 de ancho. Los adornos superiores late-
rales 0,395 metros de alto por 0,69 de ancho, y el central 0,18 metros 
de alto por 0,74 de ancho o largo. Están esculpidos en mármol. La 
inscripción: "Sapientia edificavit sibi domum" mide 0,165 metros de 
alto por 2,63 metros de largo. 
Sin perjuicio de lo que más adelante diremos respecto a la cons-
trucción de los edificios, colindantes, del Seminario y de la Univer-
sidad, su fundación resulta del documento de donación de doce mil 
libras barcelonesas que hizo el Cardenal Cervantes a la "Universidad 
del Estudio" en el año 1572. Figura esta escritura transcrita en el 
libro titulado "Historia del Estudio Literario de Tarragona". "Ayun-
tamiento Real de Tarragona" 12 . 
Es de notar en este documento la brevedad y consición con que 
establece el objeto y finalidad del Estudio: formar los futuros párro-
cos y rectores de las iglesias; y las materias o disciplinas a cursar 
por los jóvenes de la diócesis, todo de perfecto acuerdo con las dis-
posiciones del Concilio de Trento que antes hemos transcrito. Dice 
así el documento (página 2 ) : "...considerantes nullum, forsam fore 
utilius quiquam Eclesia Civitati aut dios, metropolitana quam quot ali-
quod Studium in hoc civitate erigentur in quo Iingua atque etiam ló-
gica ac Santa Theologia leguntur co quo magna utilitas pro educ&rídis 
et Institueridis pu\eris et inde provide.ndis Eclesiis in hac nostra Me-
tropolitana máxime rectoriis sive parrochialibus Eclesiis que cu rain 
animorum habent Instituí posse". (El subrrayado está en el libro). 
E s de notar que las doce mil libras de esta donación estuvieron 
depositadas en la "Taula de Canvi" de Barcelona según expresa el 
mismo documento 
Seguidamente el mismo texto insiste en la fundación: Locoqnem ad 
hoc predicta civitas ac Magci. Cónsules ac predicta Universitas pre 
(11) La debo a la amabilidad del buen amigo D. Isidro Valentines, Profesor 
del Instituto de Enseñanza Media de Tarragona. Señalada con el número 1. Las 
Taus y escudo de armas que aparecen en la fotografía (parte superior y costados in-
feriores) no pertenecen a la puerta del Seminario, se han colocado asi a los efectos 
de su almacenamiento. 
(12) Archivo Histórico Municipal de Tarragona. Es de advertir que no se 
trata de una historia sino de una recopilación de documentos, es decir, de sus 
transcripciones, referentes al Estudio Literario. Contiene: donaciones, parte del tes-
tamento del Cardenal Cervantes, los Estatutos, "ordenacions y deliberacions" del 
Claustro, que lo rigieron. Va precedido de un índice de las copias de los docu-
mentos que contiene y foliado con páginas del 1 al 226: seguido, en páginas sin 
habito Consilio generali destinaverin et ad illud constituendem et edi-
ficandum pro faciendis..." 14 . 
A continuación del documento de donación a que nos referimos 
figura, en el mismo libro, páginas 8 a 15 la transcripción de la letra 
Apostólica del Papa Gregorio XIII del 15 de diciembre de 1574 por 
la que confirmó la institución y donación de la Universidad y dió 
facultad de conferir "ordinacions". La letra Apostólica se publicó el 
10 de junio de 1579. En ella resultan también, plenamente diferen-
ciados, la erección del Seminario Conciliar y los beneficios que se 
conceden a la Universidad, coexistentes ambas instituciones en el 
mismo edificio, mejor dicho, en edificios adyacentes que formaron 
luego un todo. 
"...habentes huiusmodi suplicationibus inclinati erectionem institu-
tionem dotationem et ad regendam eandem universitatein condita edi-
taque Statuta ac pro ut illa concernunt omnia et singula in instru-
mentis et aliis scripturis contenta lícita tamen et honesta ac Sacri3 
Canonibus et Concilio tridentino non contraria autoritate appostolica 
tenore presentium sine tamen alícuiis prejudicio aprobamus et confir-
mamums..." 15 . 
Se facultó a la Universidad para conferir grados: "...ac eisdem 
Studio et illius Universitatis quosqumque previo riguroso examine 
idoneos repertos licentiature Bacallaureatus Magisterri et doctoratus 
gradibus idoneos repertos insiguiendi antoritatem et potestatem con-
cedimus et impartimus dantes, etiam et concedentes eïdem Gaspar't 
Cardinali eiusdetm..." 16 
Vemos aquí también que la diferenciación entre el Estudio y la 
Universidad se mantiene perfectamente. 
El privilegio de conferir grados académicos fué sancionado por 
el Rey, La Real Cédula de la concesión figura en la ya citada "His-
toria del Estudio Literario de Tarragona", y dice: " Y si no tuviesen 
bastante fuerza y eficacia las confirmaciones de que ya gozan los 
numerar, de un "Indice o Repertori Alfabètic copiosisim del que conté aquest llibre", 
y el resto páginas en blanco. 
(13) "...quos predictas Duodecim millc libras donamus ex hiis quas nos habemus 
in depósito nomine nostro vel qua Rdus. Paulus Ballesteros vlcariis noster gene-
ralis seu suo nomine tamen de nostris reddittibus et pecuniis in Generali tabula 
camby sine depositorum civitatis Barcinone apposuit." (pág. 4), 
(14) "Historia del Estudio Literario de Tarragona", (págs. 2-3) . A. H. M. de T . 
(15) "Historia del Estudio Literario de Tarragona", (pág, 12). A. H. M. de T . 
(16) Historia de! Estudio Literario de Tarragona", (pág. 13). El subrrayado 
en el original. A. H. M, de T . 
privilegios y derechos de dicha Universidad valga esta nuestra Real 
Cédula no sólo como confirmación de ella, sino como autorización y 
nueva licencia y privilegio que desde luego concedemos a todas sus 
preeminencias y facultades...". Y dice D. Angel del Arco 17 que el 
arzobispo D. Juan de Teres: 
"Quiso ante todo, que aquel centro recibiese la sanción de la Corona: y sabedor 
que el Cardenal y los Cónsules habian elevado, y Don Antonio Agustín había 
repetido, una instancia a Felipe II, para que éste confirmase la función y privi-
legios pontificios, reanudó las gestiones hasta conseguir la Real Cédula deseada, 
que, en efecto, suscribió el Rey en 27 de noviembre dé 1588, y fué publicada én 
acto solemne ante el Canciller, Catedráticos, Claustro de Doctores, Cónsules de 
la Ciudad y numeroso público e! día 20 de marzo del siguiente año 1589,,.". 
La concesión de este previlegio implicaba el pago de los corres-
pondientes derechos, cuya cuantía, y forma en que se hicieron efec-
tivas, hemos hallado en el Archivo Histórico de Tarragona, en el 
Llibre del Consolat del año 1588, dice así: 
Prohomenia del miércoles 21 de diciembre de 1588. "...fonch pro-
posat con han rebut carta de Madrid de mosén Mullóla 18 ab la qual 
dona avis com lo privilegi novament concedit per la Mgtat, al Studi 
de la ciutat e universitat y de poder graduar la qual fonch legida y 
després los es estada presentada una letra de cambi p(er) pagar lo 
cost de dit privilegi y son C X X X lliures, si se dará raho al Sr. Ar-
chabisbe administrador també del Studi p(er) dar orde en la paga y 
si contradiu que si li replicará. 
E determinaren que com ya esta determinat ques es pague dels di-
ners del Studi. Y que lo magch, Sr. consol en cap com administrador 
també pugue darne raó al Sr. Archabisbe p(er) concertar lo paga-
ment del cost del privilegi: y que y vaja també en nom de la ciutat 
acompanyat de dos ciudatans y si sa Sria. hi fara contradictio que se 
li replique notificantli q(ue) se fara prenent els diners an en la taula 
del Studi". 10. 
(17) A N G E L DEL A R C O , La antigua Universidad de Tarragona, pág. 43. Ta-
rragona 1920. 
(18) Juan Bautista Mullóla, Notario de la escribanía de la Comuna, nombrado 
Secretario de la Universidad el 2 de mayo de 1577, en Junta de los Administra-
dores de la Universidad, presidida por e! Arzobispo D. Antonio Agustín. 
(19) El 2 de septiembre de 1651, los Administradores Don Juan Hostalrich, 
doctor en Teología, Sacristán y canónigo de la Iglesia de Mallorca y Vicario 
General de Tarragona Don Pablo Salom, Cónsul en cap de la Ciudad y Don 
Francisco de Torné y de Liori Doctor en Decretos y Canónigo, en nombre de! 
Cabildo acordaron: ...que los fondos de la caja de la Universidad se depositen 
por los rectores en la taula de la Ciudad, y tenga obligación el Rector, cada vez 
que reciba fondos para la Caja, de ponerlos en dicha taula y tomar resguardo, 
Suponemos que entonces desaparecía la taula del Studi a que se refiere el trans-
crito acuerdo de la prohomenia, 
El cardenal Cervantes, fundador del Seminario Conciliar y de la 
Universidad "del Studi", reguló su funcionamiento y administración 
en el testamento, bajo el cual falleció, otorgado el 6 de octubre de 
1575, En la tantas veces citada Historia del Estudio Literario de 
Tarragona", se transcribe de él, la parte que afecta al estudio. 
Comienza por disponer la forma en que ha de Administrarse y de-
clara: Primeramente: Quiero que sean los que han de administrar y 
Gobernar todo lo que el dicho Studio se hubiese de hacer y pro-
veher. S/ Arzobispo de Tarragona y en su ausencia su official y 
VicJ" Gen, Pero con tanto que no sea canónigo de esta Igl." y citando 
acertase a serlo, el Arzobispo haya de nombrar otra persona para este 
dicho Gobierno porque no quiero que intervengan dos oanánigos lassi 
mesmo nombrar un Canónigo de esta Iglesia para el dicho Gobierno 
elegido y nombrado por el Rdo. Cabildo o por la mayor parte de él; 
S / tercero sea el Cónsul primero de aquel año de esta Ciudad y que 
aquestas tres personas tengase cuydado y cargo del dicho Studio y 
gobierno de él en todas las cosas que yo no dejase ordenadas y pre-
venidas..." 2 0 . 
Obsérvese la preocupación del Cardenal Arzobispo fundador para 
mantener su obra al limitar, a lo que no dejase ordenado, las facul-
tades de gobierno de los administradores que nombra, y, también, la 
precaución que toma de que el Vicario General, que haya de suplir 
al Arzobispo en la presidencia de la administración, "no sea Canónigo 
de esta Iglesia", "porque no quiero que intervengan dos Canónigos". 
Posiblemente esta medida es eco de las dificultades que opusieron 
los Cabildos, a la erección de los Seminarios Conciliares a las que 
antes nos hemos referido, y que, tal vez, surgieron también en nuestra 
Archidiócesis, aunque de las mismas no tenemos noticia como hemos 
dicho antes. 
A continuación, demuestra una vez más, el cardenal Cervantes, 
su preocupación, para que el Estudio cumpla su fin de formar Clérigos 
de elevado nivel cultural y moral que rijan debidamente las parro-
quias de la Diócesis, y manifiesta, de nuevo, la finalidad perseguida 
al fundar el Seminario y su acatamiento a los cánones del Concilio 
de Trento para cuyo cumplimiento lo instituyó: "...porque nuestra in-
tención es que por medio de dicho Studio haya siempre Clérigos 
Doctos en esta Diócesis que puedan regir las Rectorías de ella como 
(20) "Historia del Estudio...", pág. 56. Inserta el testamento en castellano 
fc.1 subrrayado en el original. A, H. M. de T . 
más convenga al servicio de Dios y en el leher queremos que se tenga 
el orden siguiente:" a i . 
Detalla con toda minuciosidad el horario de las clases, la vida 
de los estudiantes, deberes y atribuciones de los Catedráticos, maes-
tros lectores y funcionarios, materias a estudiar, con sus libros y 
autores, designando en primer lugar, la gramática, lógica, theología, 
y, las artes, en que fueron materia de estudio los libros de la Física, 
Metheoros y de Anima de Aristóteles. No nos extendemos más en 
este punto porque nos alejaría de nuestro objeto; pero sí debemos 
observar que las disciplinas enumeradas son las que aparecen rotu-
lando las aulas de la planta del Seminario del plano adjunto. Remi-
timos al lector que desee conocer el plan de estudios, funcionamiento 
docente y administración de dichas Universidades y Seminario a las 
siguientes obras: "La antigua Universidad de Tarragona" de don 
Angel del Arco y Molinero, Tarragona 1920, y, "Les antigues Ins-
titucions escolars de la Tarragona restaurada", de Mosén Sancho 
Capdevila, Pbro. Barcelona 1929. Además de la tantas veces citada 
Historia del Estudio Literario de Tarragona". 
La Administración del Seminario difería a la dicha para la Uni-
versidad. La de aquél la constituían dos Canónigos y un Comensal 
de la Catedral. 
La organización literaria y científica del Seminario está unida a 
la de la Universidad durante los años desde 1577 a 1717, y, durante 
los años 1724 a 1846 con el Real Estudio, hasta que en el año 1846 
por Real Orden se privó a dicho centro docente del privilegio que 
disfrutaba desde 1724 de que sus estudiantes estuviesen incorpora-
dos a la Universidad de Cervera de la que formaba parte el Estudio 
Literario, como sucesor de la antigua Universidad Tarraconense 
La unión entre Seminario y Universidad en las respectivas y 
compatibles funciones docentes se mantuvo siempre pese a las muchas 
vicisitudes económicas y políticas que afectaron, a la Universidad prin-
cipalmente, desde el año 1626. Así vemos que el primer Rector del 
Seminario es el limo. Sr. Dr. Juan Teres, Obispo de Marruecos, que 
lo rigió desde 1572 a 1577; el cual también fué el primer Rector de la 
Universidad que gobernó desde 1575 a 1580 2 3 . 
(21) "Historia del Estudio...", pág. 57. A. H. M. de T , 
( 2 2 ) S A N C H O CAPDEVILA O . c „ p á g . 5 2 . 
(23) No podemos pasar sin referirnos aquí al trabajo de Don Casimiro Sánche; 
Aliseda, Pbro,, Profesor del Seminario de Toledo, titulado "Las Seminarios Tri-
dentinos", publicado en Razón y en Fe, año 45, tomo 131, enero-abril 1945. Madrid, 
Suprimidas las Universidades Literarias de Cataluña por el Real 
Decreto de 11 de mayo de 1717, y, convertida la de Tarragona en 
Real Estudio Literario; es el Seminario quien acude en su ayuda, al 
acceder el arzobispo Juan Lário y Lancis, en que el Seminario abo-
nase los gastos de los dos profesores de latín, a condición de que 
diesen unas conferencias especiales para los seminaristas. En este 
momento se inicia un renacimiento del Estudio Literario hasta alcan-
zar su máximo esplendor durante el arzobispado de Francisco Ar-
manyá, para verse luego truncado por la guerra de la Independencia; 
en 1814 volvió a abrir sus clases pero reducidas, y su vida fué débil 
hasta que en 1846 se convirtió exclusivamente en Estudio eclesiástico 
del Seminario 24 . Desde 1897 el Seminario de Tarragona tiene cate-
goría de Universidad Pontificia con facultad de conferir grados, por 
habersela otorgado el Pontífice León X I I I , 
Vamos ahora a estudiar las vicisitudes que experimentó el edificio 
del Studi, hasta su venta y derribo. Decimos del Studi porque con 
este nombre se conocía todo el conjunto de edificios en los que se 
albergaban el Seminario, la Universidad, la Escuela de primeras 
letras, el Colegio de estudiantes pobres y la Hermandad escolar. 
Confirman este sentido amplio, dado a la palabra Studi las si-
guientes referencias que entresacamos de otras muchas que pueden 
aducirse. 
págs, 189 a 201. En él leemos que San Carlos Barromeo, Arzobispo de Milán 
(n. 2 de octubre 1538 y ni. 3 noviembre 1584, contemporáneo de nuestro cardenal 
Cervantes): "Dicta unas Instituciones ad universum Seminarii régimen pertinentes 
que no han sido superadas en muchas cosas por los actuales reglamentos de los 
Seminarios. Señala para el suyo los mismos cursos de Gramática, Retórica, Filo-
sofia y Teología que tenemos en nuestros días, y distingue perfectamente, en 
cuanto a! régimen interior del Colegio clerical, los cargos de rector, mayordomo, 
prefecto de estudios, profesores, prefectos de disciplina, y director espiritual, que 
después habría de señalar el Código vigente en su canon 1358, Y repetímos, San 
Carlos es inmediato al Concilio tridentino y vive dentro del más puro espíritu de 
reforma de éste. La grandiosidad de su obra estriba más que nada en su visión 
certera del problema de la formación del clero. Por desgracia en la inmensa 
mayoría de las diócesis no ocurría asi". Igual podemos decir de las Constitu-
ciones o Estatutos del Seminario de Tarragona, dictadas por el cardenal Cervantes 
en su testamento a las que antes nos hemos referido, ya vimos que las materias 
a cursar son, en esencia, las mismas que en la actualidad, salvo el natural pro-
greso pedagógico en el detalle. Distingue también, con igual o mayor perfección, 
los cargos del régimen interior y sus funciones. No corresponde extendernos más 
en este punto; pero es de lamentar, y nos duele, que un autor de nuestros días, 
en una publicación destinada a exaltar la obra del Concilio de Trento respecto 
a los Seminarlos, olvide la gran labor del cardenal Cervantes en la erección del 
Seminario de Tarragona, siendo, en este aspecto, de la misma grandeza que las 
del santo Arzobispo de Milán. 
( 2 4 ) S A N C H O C A P D E V I L A , O . c „ p á g . 1 8 3 . 
En el documento de ejecución de la cláusula del testamento del 
cardenal Cervantes referente a la Universidad, figuran los siguientes: 
"...Gubernatores et Administratores Universitatis Studii presentis ci-
vitatis Tarraconae.. ." . "...in dicto Studio et Universitate..,". "...et 
scribam dicti Studii et Universitatis...". "...in Rectorem Universitatis 
dicti Studii confirmarunt..," 2 5 . E s del año 1577. 
Documento de publicación de nuevos Estatutos de la Universidad 
de 11 de septiembre de 1581: "...negotiorum Universitatis generala 
Studii Tarraconae.. ." 2 6 . 
Los administradores de la Universidad literaria adoptaron, en 23 
de enero de 1607, el siguiente acuerdo: "que per la gran necessitat 
que te la ciutat d'un mestre de scriure, contar y llegir, se conduesca 
un mestre de scriure per dit efecte y se li face una aula en lo Studi 
ahont puga tenir los minyons recullits sense fer impediment als mes-
tres que lligen en aquell y se li asigne com ab la presente determinació 
li assignen per son salari vint y sinch lliures las quals se li paguen 
de la renta de dita Universitat quisqun any per terças conforme pa-
guen als demes mestres y.. ." 2 7 . 
En las Ordenanzas y Estatutos del arzobispo D. Juan de Moneada 
de 11 de noviembre de 1615: "...tenint noticia y relació certa que en 
la Universitat del Studi General de la nostra Ciutat de Tarragona 
hi ha..." 2 8 . 
En el Acta de concordia entre el Arzobispo y el Capítulo y la 
Ciudad respecto a la Administración de la Universidad de 27 de 
agosto de 1636: ".. .y lo Sor. Consol en cap, Micer Gabriel Marti 
Fivaller en quiscun dret doctor com Administrador del Studi y Uni-
versitat de dita Ciutat..." "...revoque la nominacio feta de notari del 
Studi de la present ciutat en la persona de Joan Garau, notari, rein-
tegrant la scrivania comuna del Sor. Archabisbe e lo notari de aquella 
en lo mateix estat y possessio que avans tenia de ser motari y escriba 
de la Universitat de dit Studi..." 2 9 . 
(25) S A N C H O C A P D E V I L A , O . c., págs. 96 a 98. 
( 2 6 ) S A N C H O C A P D E V I L A , O . c., págs. 1 0 6 a 1 0 7 . 
( 2 7 ) S A N C H O C A P D E V I L A , O . c., págs, 12 y 1 3 y A . H . A . Actas del estudio 
Literario. En documento de 29 de marzo de 1679 se dice: "... vuy noi lia qui 
servesca lo ofici de Mestre de Minyons de dita Universitat y la gran necessitat 
quei ha de dit ofici...". Citado en la misma obra, pág. 161. 
E s curioso consignar que una situación parecida se ha dado no hace mucho en 
Almería, dictándose al efecto de Orden, de 21 de mayo de 1940. B. O. del Esta-
do de 8 de junio, en que se dispone: "1.° Que se consideren creadas definitiva-
mente en Almería las siguientes Escuelas Nacionales: una de niños con el ca-
rácter de preparatorio en el Seminario de la Diócesis de dicha capital, y una de...". 
( 2 9 ) S A N C H O C A P D E V I L A , O. c„ p á g . 1 5 4 , 
En documento de 16 de diciembre de 1679 se lee: "...Adminis-
tratores Universitatis et Studii Generalis civitatis ejusdem..." 30 ; y en 
otro de 30 de marzo de 1695 se dice: "...dictae Universitatis et Studii 
Generalis Tarraconae..." 8 1 . 
Estudiaremos, separadamente, la construcción y vicisitudes de lo i 
edificios del Seminario y de la Universidad, hasta el momento de su 
unión en una sola institución cultural, para luego continuarla hasta 
su venta, derribo y parcelación del solar resultante con las ventas 
subsiguientes. 
Por lo que veremos ninguno de los edificios que integraron la 
agrupación del Studi reunía condiciones de solidez. A los pocos años 
de uso necesitaban tales reparaciones que, la amenaza de ruina, y 
peligro consiguiente para sus usuarios, se cernían con excesiva fre-
cuencia sobre ellos. 
Comenzaremos por la Universidad. 
Dice Mn. Sancho Capdevila ;)2 "parece que en la segunda mitad 
del siglo X I V el Capítulo, por causas que ignoramos, cedió a loa 
Cónsules de la Ciudad una participación en el patronato de las es-
cuelas de gramática". Cita a continuación diversas actas del capítulo 
y municipales en que se demuestra la intervención conjunta de ambas 
corporaciones, así como las discusiones y cuestiones (cisma escolar, la* 
denomina) que mediaron entre los Cónsules y el Capítulo en los últi-
mos años del siglo X I V y comienzos del X V ; y que se reprodujo en 
el siglo X V I , con duración de veinte años, hasta que se resolvió por 
la concordia de 6 de septiembre de 1540. 
Pero, lo que también resulta de todas las actas que hemos consul-
tado, es que la Ciudad, compró unas veces y construyó a sus expensar, 
otras, todos los edificios en que se instalaron los centros docentes de 
Tarragona, aparte de la nueva construcción del edificio del Seminario, 
después de la donación que se dirá. Todos fueron dotados magnífi-
camente, con capital y rentas, por los Prelados y Capítulo. 
Anotamos los siguientes acuerdos, aparte de otros referentes d 
obras y reparaciones en los edificios: 
En el acta municipal de 3 de noviembre de 1399 se prevé la ne-
cesidad de atender "a les cases de les scoles de gramàtica que son 
perilloses" E'J. 
( 3 0 ) S A N C H O CAPDEVILA. O. c„ p á g . 1 6 2 . 
( 3 1 ) S A N C H O CAPDEVILA. O . c . , p á g . 1 7 1 . 
( 3 2 ) S A N C H O CAPDEVILA. O . c . , p á g . 2 1 . 
( 3 3 ) S A N C H O CAPDEVILA. O . c „ p á g . 2 6 . 
En la de 13 de octubre de 1412 consta: "A la proposició del;¡ 
honorables consols que faran del alberch per a les escoles de gramá-
tica car aquell on staven los scolans es mal ferm, inàbil e mal pro-
fitos e non troben a lloguer e halsne eixit a compra un den P. Bosch 
prv. e aixi que faran car sent Lluch sacosta 3 4 e han de haver mestre 
e no han alberch. Lour Consell determena e comana ais honorables 
consols que ells a compra o a loguer o en aquella forma pacte o manera 
que deliberaran, acordaran e trobaran hajen alberch bo e suñcient a 
les scoles donantlos píen poder de comprar, pagar, obrar e logar e 
fer totes despeses e ço que sia neccesari en manera que les scoles 
hagen bon recapte a noy fallega res a llur bon juy e coneixensa" 3 5 . 
En 3 de diciembre de 1412 la Ciudad compró un solar para esta-
blecer en él las escuelas o "Studi". Hoy sólo tenemos de la escritura 
de la compra la referencia que de ella se hace en un libro, tamaño 
íolio, existente en el Archivo del Ayuntamiento de Tarragona titu-
lado: "Repertori en lo qual se sentaran tots los titols dels scrits tant 
en pergamí com en paper te la present ciutat de Tarragona amb 
l'Arxiu fabricat en sa cassa per ordre dels il·lustres senyors consols 
en lo any 1683". En su folio 81 relaciona documentos existentes en 
el "calaix núm. 15" entre los cuales figuraba con el número dos el 
siguiente: "Acte escrit en pergamí en lo qual consta com la ciutat 
compra lo pati del estudi per a edificar dit estudi als 3 de septembre 
de 1412". 
D. Angel del Arco pudo ver el pergamino hoy perdido 3 6 y de 
él nos dice: 
"Es una escritura otorgada por D. Juan Gasol, tutor y curador de un nieto 
suyo, en virtud de la cual vende a censo por el precio de 55 libras barcelonesas, 
francas de laudemio, a los cónsules de la ciudad D. Bartolomé Sabater, D. Juan 
de Virgilio y D. Juan Ferrandis, con permiso del Arzobispo (D. Pedro Çagarriga), 
y en su nombre con la concurrencia de! Vicario General D. Pedro Oller, canónigo 
enfermero, D. Bernardo Escofet, comensal, y D. Pedro Sabater, notario del prelado, 
siendo otorgante el notario D. Pedro Bosch ante los testigos D. Pedro de Santafc, 
D. Dalmacio Colomer y D, Juan de Leyda, el solar llamado del Hospicio, para 
establecer en él las Escuelas de la Ciudad en provecho de la enseñanza pública", 
N o hemos encontrado datos sobre la construcción de aquel edificio 
escolar, aunque si parece que se construyó pues, pese a que se hable 
de compra de un edificio, así permite suponerlo el acta de 28 de mayo 
(34) Por San Lucas comenzaba el curso. 
(35) A, H. M. de T , Libro del Consulado de dicho año. 
(36) O. c., págs. 7-8. 
de 1416: "Com sia debat entre la Ciutat e lo honorable Capítol qui 
no vol quel mestre de gramatica liga ni stiga en l'alberg de les scoles 
que la ciutat hi ha comprat" 3 7 , 
En 2 de mayo de 1527 se acordó: "Item quant a la proposició feta 
pels senyors de consols si era venuda la casa del studi major de la 
Ciutat y quen sia comprada en altra part una altra que sie mes co-
moda per als studians y si staria be allà hon ara era l'iglesia de frn-
menors lo vell. Lo dit honorable consell determena que ho remeten 
ais honorables senyors de Consols y a la divuytena" 3íi. 
Aunque la cuestión no afecte esencialmente a la finalidad perse-
guida en este trabajo; (pero, en los acuerdos que se transcribirán se 
habla de obras en el Estudio}, debemos consignar que la cuestión 
escolar entre el Capitulo y la Ciudad estuvo a punto de reproducirse 
en el año 1568. Dicen así las actas de los acuerdos municipales: 
La de 7 de junio de 1568: "Ite fonch proposat per dits senors 
consols que los mestres del Studi farà conduir per lo any qui ve que 
determene sis conduiran ab sciencia e interessencia del Rnt, Capítol 
o no o sis reffermaran los matexos mestres o ne conduiran altres que 
conforme lo determeran se executara, fonch determenat que sia remei 
al consell general an lo qual se tractara y sen fara determenació larga 
y se posera assento" 3B. 
"Secundum Cmsilli. Die lune decima mensis July anno a nativitati 
domini millesimo quingentésimo sexagésimo octavo... Item sobre la 
proposició per dits maghs, Senors de consols feta sobre la capitulació 
que en lo any 1540 fonch fermada entre la present ciutat y lo capítol 
sobre lo Studi y conduir mestres de aquell vist lo treball quisqunt 
any se te sobre de concordarse ab dit capítol sobre dits mestres y lo 
que dit capítol se oppressa la ciutat pagant com pague lo dit capítol 
una miseria als mestres y fa estudiar de franch a sos criats y la ciutat 
no sois pague los salaris als mestres pero enchara quisqunt any fa 
grans gastos en la reparació y obra de la casa de dit Studi per so 
quina determinació hi serà feta. 
Fonch determenat per lo dit mogh. consell que per quant dita ca-
pitulació roborada ab jurament quede probada ques obtingué relaxatio 
y absolutio de jurament y lo com y de quina manera se farà en que 
la ciutat prengue a sa ma tot lo Studi y que lo Capítol no en tingue 
(37) A, H. M. dc T . Libro de Actas del año dicho. 
(38) A. H. M. de T , Libro de Actas de dicho año. 
(39) A. H. M de T . Libro de Actas de dicho año. 
en aquell que sia remes com de present lo remeten als dits mags. de 
senors consols y prohomenia en lo primer consell eleta los quals lo 
determenen y asenten com a ells millor apparra" 4 0 . 
Y el jueves 5 de agosto de 1568, convocada prohomenia: "fonch 
proposat per dits senors de consols sobre lo negossi del Studi acerca 
del tracte que es te ab lo Rnt. Capítol narrantlos los preteses així per 
part de la ciutat com per part del dit Rnt. Capitol que determinen lo 
que sa a fer per donar hi conclusió. 
E dita honor, prohomenia determetna que per ara nos rompe lo 
tracte ab lo Rnt, Capitol sino que ses magnifisensies tracten ab les 
persones que els aparra la conclusió del modo que millor los aparra" 4 1 . 
Al construirse la Universidad por la ciudad, aquel edificio quedó 
abandonado, hasta que se acordó su derribo en acuerdo, tomado el 27 
de junio de 1640 4 3 . 
Nada sabemos sobre la construcción del edificio Universitario, 
puesto que faltan las actas de los acuerdos municipales desde el año 
1569 hasta el año 1580. 
Hemos consultado los existentes de los años 1568, 1569, 1580 a 
1583, 1588, 1589, 1591, 1592 y 1595 a 1600 4 3 . Sin encontrar refe-
rencia a la construcción, aunque si la seguridad de que en el año 
1581 el edificio ya estaba construido. 
Un acuerdo del viernes treinta y uno de marzo de 1581 dice así: 
"Item considerat que las sinqcentes lliures que lo Ilm. y Rvm, señor 
Cardenar Servantes avuhi arquebisbe cle Tarragona de bona memoria 
dexa per ajuda de Ies obres de la muralla fahedora y clourer y tencar 
los monestirs y Studi dins la present Ciutat. Estan deposades en lo 
thecassi de la Seu sens fer fruyt ningú. E considerant la gran ne-
cessitat la dita Ciutat te de fer dita muralla y clourer dits mostrs, hos-
pital nou y Estudi per so fonch propossat si dita muralla o cloenda 
ab sos bestions se fara. E si en ditas obras se esmersiran dites eina 
centes lliures y altres de la dita Ciutat. 
(40) A. H. M. de T . Libro de Actas de dicho año. 
(41) A. H. M. de T . Libro de Actas de dicho año. 
(42) Se propuso a los Cónsules que el Studi vcll de la ciudad está a punto 
de arruinarse totalmente al punto de que se está desplomando y no se podrán 
aprovechar sus materiales, por lo que sería más conveniente derribarlo para apro-
vechar "la fusta, teules y lo demés". Se acordó así comisionando a los Cónsules 
y al Obrero del Concejo para que hagan lo conveniente mirando el asunto como 
si propio fuera. Libro de Actas del año correspondiente. Archivo Histórico Muni-
cipal de Tarragona. 
(43) Nótese que Don Angel del Arco (O. c. pág. 13, nota 1) dice que faltan 
las actas Municipales de 1569 a 1600, en cambio, hoy faltan las del año 1636 que 
él consultó. (O. c., pág. 95). 
E fonch determinat per lo dit magch. Consell que los dits magchs. 
senors de consols procuren en que dita muralla o cloenda se fasse 
ab sos bastions com conve de manera que los monastirs spital y studi 
sien closos y no estiguen ab tan perill com estan y que per dits obres 
gasten asi las sinqcentes lliures de en dit señor Cardenal com encara 
los diners seran necessaris de la ciutat y que per fer dites obres y 
pagar lo que será menester tinguen laich y bastant poder ab los prc-
videns de pendents y emergents y que y pugue aplicar les persone-
las apparra convenir. Y que dites obres o part de elles les puguen donar 
a preu fet sils apparra als mestres los apparra convenían y que les 
ditas sinqcentes lliures del Sor. Cardenal esta a ma que y posen o 
faren posar ma lo mes prompte sia posible" 4 4 . En las fotografías 
acompañadas puede verse la nueva muralla que incluye a dichos edi-
ficios y, en la núm. 3 de la lám. II la antigua muralla en la acera 
de enfrente de la Rambla. 
El Estudio alcanzó fama y progresivo desarrollo hasta el punto 
de que hubieron de efectuarse obras de ampliación. El martes 10 de 
diciembre de 1591 se acordó: 
" E mes fdnch proposat que per quant lo studi va en augndt. de 
studians y no y a prou cambras en lo studi y ya molts studians desa-
comodats per haver en la ciutat an pocas casas que donen lit perqué 
no ha prou espay; si se faran cambras sobre les aulas y si se donara 
a preu fet. 
E determina de ferse les cambres necessàries en lo Studi cometent 
a dits Magchs. Sors, Consols que gasten lo necesari y donent a preu 
fet..." 4 5 . 
La siguiente referencia que aparece en el Libro del Consulado, 
sobre el Studi, se trata de una reparación lo que confirma lo antes 
dicho sobre la mala calidad, o poca solidez, de dichos edificios, El 
acuerdo que transcribimos figura en el acta del miércoles 5 de no-
viembre de 1597; si podemos suponer el edificio terminado el año 
1574, fecha en que se concedió por el Papa Gregorio XIII el privi-
legio de conferir grados académicos en Teología, Filosofía y Artes 
encontramos que sólo habían transcurrido veintitrés años cuando ne-
cesitaba las importantes reparaciones que se determinan 4(5: "Tots 
(-l-t) Libro del Consulado de dicho año. A, H. M. de T . 
(45) Libro del Consulado de dicho año. A, H. M. de T . 
(46) Son hoy muchas las casas en Tarragona, y otras ciudades, que doblan 
esta edad sin haber necesitado reparación alguna de importancia. Pero la del 
Studi ni a los 23 años que, como máximo podia tener, pues ya hacia año1! 
que estaba apuntalada. 
ciutadans de dita Ciutat los quals satisfent a la proposició per dits 
senors Consols feta asserca de la obra se offereix al Studi nou de la 
pnd. Ciutat que alguns anys hasta apuntalada y ha fet mouiment de 
nou y si nos adobaua perillaria de caurer com se veu. E per dita 
promenia entesa la relació de mestre Cisterer, mestre de cases que 
ha fet relació que dita obra es mol necessaria ques fassa y sis allar-
gaua perillaria de caurer. Determina la dita promenia que dita obra 
del Studi se fassa ab la brevetat y diligencia possible y la fassen 
conforme los mestres de cases judicaran y a so müloran que fassa 
ab minior empaig del carrer donat poder o dits magchs. Consols que 
en dita obra puguen gastar lo que sera necessari y convenient per dita 
obra de diners de la ciutat" 4T. 
Seguidamente, el martes nueve de diciembre del mismo año 1597 
se aprobaron los gastos hechos en la reparación: " E mes fonch pro-
posat que si lo haran y confirmaran los gastos ha fets y fara en la 
reparació del Studi y de la casa dens segui sobre lo pes del Rey. Y per 
dit consell fonch determinat que sie ratificada y firmada la dita obra 
y reparaso del Studi" 4S. 
Conviene recordar que estos acuerdos se tomaron en plena guerra 
franco-española, con repetidos ataques fronterizos a la zona catalana 
que culminaron en el intento de invasión del año 1597; ante el que 
reaccionó, levantándose, toda Cataluña, cual para Tarragona prueban 
los muchos acuerdos relativos a la "Guerra" que figuran en el Libro 
del Consulado. 
No hemos encontrado otras referencias a obras en el Estudio lo 
que no es de extrañar por cuanto en 1626 se inició un violento y 
largo pleito entre el Capítulo y los Cónsules respecto a la partici-
pación en la Administración del Estudio del Vicario General Pedro 
Pablo Rabasa, canónigo (en contra de lo dispuesto por el cardenul 
Cervantes, antes transcrito) a lo que se opuso el "Cónsul en cap" 
Rafael Ventallols. Duró hasta 1636, pueden seguirse sus incidencias 
en los muchos acuerdos que existen en los Libros del Consulado de 
dichos años y en las obras citadas de D, Miguel del Arco y de 
Mn. Sancho Capdevila. 
En 29 de Abril de 1636 se dió cuenta al Cabildo Municipal de 
que los arcos del claustro de la Universidad amenazan ruina y son 
un peligro, para los alumnos que por él discurren. Se acordó que una 
(47) Libro del Consulado de dicho año. A. H. M. de T . 
(48) Libro del Consulado de dicho año. A. H. M. de T . 
comisión con personas técnicas reconozca el claustro y proponga lo 
que se debe hacer. La Comisión cumplió su cometido y el 3 de mayo 
de 1636 dió cuenta de que el estado del edificio era bastante lamen-
table, imponiéndose obras de importancia para consolidarlo, sobre todo 
los arcos del claustro que amenazaban inminente ruina. Se acordó que, 
de momento y con la urgencia debida, se adoven los arcos del claustro 
de! mejor modo posible" 4B. 
Nuevamente la guerra ,esta vez la "dels Segadors" afectó a la 
Universidad que cerró sus puertas y el edificio fué ocupado para 
cuartel. En el Libro del Consulado de 1646, en 9 de junio se da 
cuenta de la petición del Gobernador Militar, Maestre de Campo, 
D. Cristóbal Caballero, solicitando del Concejo "que a lo menos 
adobe lo studi per a la caballería"; se acordó convocar una reunión 
magna de personas pudientes a fin de arbitrar fondos para las obras 
cuyo coste, según peritos, importaría unas quinientas libras. 
Entre los acuerdos tomados el 8 de febrero de 1647 consta: "Tots 
ciutadans fonch proposat que los adms. del Studi han ofert al Go-
bernador per a adobar la Universidad dos milia lliures de las pen-
sions que deu la ciutat, com se pagaran, fonch deliberat que pagant 
de entrada dos o trescentas lliures y cada mes a mes cent lliures se 
fasse la obra, fentne corn" als SSrs. Consuls per a la comoditat de 
la offerta 0 0 . 
La voladura de la denominada "Torre Grossa" de la muralla en 
3 de septiembre del año 1700 causó daños en el edificio, a los que 
más adelante nos referiremos, y que parece fueron prontamente re-
parados. 
La guerra de Sucesión también afectó a la Universidad, ya grava-
da por la crisis que dejó la guerra "dels Segadors" y la disminución 
de la matricula: durante ella se incautaron del local las autoridades 
militares. Por el Real Decreto de 11 de mayo de 1717 fueron supri-
midas las Universidades de Cataluña, fundándose la de Cervera, en 
cuyo beneficio habían de revertir las rentas de las suprimidas. 
Los administradores de la Universidad de Tarragona suplicaron 
al Rey "fuese servido mandar que la referida Orden de aplicar la? 
Rentas de las Universidades del mi Principado de Catalunya a la 
de Cervera; no se entendiesse con las Rentas de la de Tarragona, 
(49) Tomamos estos dos acuerdos de la Obra citada de D. Angel del Arco 
pág. 95, pues como hemos dicho (nota 43) no se encuentra hoy el libro'del año 1636 
(50) Libro del Consulado de dicho año. A. H. M. de T 
revocando en caso necessario qualesquier Decretos que se hubiessen 
expedido en contrario" 5 1 . El fundamento de la petición radica en lo 
dispuesto por el cardenal Cervantes en su testamento (6 de octubre 
de 1575) : " Y en caso que el Studio en algún tiempo cessasse y no 
se leyesse según y por la forma que arriba hauemos ordenado o se 
ordenase por los administradores que dexamos, en tal caso aplica-
mos toda la renta del, así la mota principal como los censales para 
que dellos se casen huérfanas y rediman cautivos por partes iguales...". 
Lo que repitió en su codicilio de 12 de octubre de 1575 para el caso 
de que en el término de dos años después de su fallecimiento no hu-
biese en el Estudio, por lo menos, veinte estudiantes de Teología y 
treinta de Artes 5Z. El Rey accedió a lo solicitado y por Real Cédula 
de 15 de febrero de 1724 concedió el privilegio de enseñar como lo 
había dispuesto el cardenal Cervantes; pero no como Universidad: 
"que no se llame ni sea Universidad, y que sólo se intitule y tenga 
nombre de Estudio y Escuela Particular de Tarragona", así dice la 
citada Real Cédula. No se transformó enseguida la extinguida 
Universidad en Real Estudio, sino que pasó un largo período, hastíi 
1724, en que sus locales sirvieron a las necesidades de los regimientos 
de guarnición de Tarragona. 
Estos acontecimientos afectaron a la obra de fábrica de la Uni-
versidad, y, así, abandonados los estudios y ocupado el edificio por 
las fuerzas militares, en los años que median entre 1717 y 1724 se 
efectuaron obras para adaptar el edificio a las necesidades de sus 
ocupantes. Desde el dia 9 de diciembre de 1719 comenzaron a efec-
tuarse obras de importancia en la Universidad, previa autorización 
verbal de los Regidores de la Ciudad, para alojar a las fuerzas de 
los regimientos de Calatrava y Orán que, por mandato del Teniente 
General D. Luis Fernández de Córdoba, Comandante de Guerra de 
la Plaza de Tarragona, se alojaban en las casas particulares. Esta 
autorización verbal fué ratificada, y, aprobado lo hecho y las cuen-
tas correspondientes por acuerdo del Concejo Municipal de 6 de 
marzo de 1720, ante el que dió cuenta de las obras efectuadas, sus 
motivos y coste el Regidor decano D. Antonio de Potau. La expo-
(51) Real Cédula de 15 de febrero de 1724. En el Libro Capitular del año 
1720 (A. H. M. de T . ) consta el acuerdo tomado el 17 de noviembre de dicho 
año por el que se confirió poder al "agente que tiene en la Corte el Iltre. Cabildo 
de Canónigos" para hacer las "representaciones y peticiones" al Rey sobre las 
rentas de la Universidad: era el Presbitero Domingo Soler. 
(52) Ver el testamento y el codicilo en S A N C H O CAPDEVILA, O , c., págs. 70 a 95. 
sición que hizo y el acuerdo adoptado, por su mucha extensión e im-
portancia, los transcribimos como apéndice 1 s a . 
Los obras consistieron en la adaptación, para las cuadras de caba-
llerías y cuarteles para la tropa, de las estancias de la Universidad 
y Claustros "del Colleg io o Seminario , Seguidamente se cons-
truieron, sobre los "salones o aulas de la Universidad" habitaciones 
para los oficiales a fin de que pasasen a ocuparlas librando de su 
alojamiento las casas particulares que ocupaban. Las obras fueron de 
gran importancia, por los operarios que intervinieron, cantidad de 
materiales empleados: maderas, cal, tejas, ladrillos, piedra y demás, 
y su crecido coste, según resulta de la relación de dicho Regidor 
decano; para sufragar el cual se recurrió a diversos arbitrios y a lo 
que denominaríamos hoy habilitación de créditos de otros servicios y 
conceptos, empleando en el pago de las obras, las rentas del Ca-
tastro, Carnicerías y Panaderías, más las sumas que adelantaron el 
Regidor decano, D. Antonio de Potau y el Síndico y Maestro de 
Ceremonias D. Francisco Marti y Miret. Para devolver todas las 
cantidades de tan varias procedencias se formó un repartimiento 
extraordinario. 
Otra ampliación y arreglo se hizo en el edificio del Estudio para 
alojamiento, Ante las incesantes peticiones de estudiantes pobres que 
no encontraban albergue en la Ciudad, los Administradores del Real 
Estudio Literario 5 4 permitieron que se acogieran en el desván exis-
tente sobre las aulas, a muchos estudiantes pobres a los que los 
Arzobispos dieron, por caridad, luz y lumbre y "un pan de medio 
real y una sopa de fideos y judías"; luego los Arzobispos hicieron 
cuartos en el desván para dormir, divididos de dos en dos y una sala 
común con mesas y bancos para estudiar. Tenía capacidad para cua-
renta y dos estudiantes. El Arzobispo D. Antonio Bergosa quiso, en 
29 de septiembre de 1818, ampliarlo en seis cuartos más, para lo 
que solicitó autorización de los coadministradores del Estudio, que, 
al día siguiente se concedió. Este colegio de estudiantes pobres se 
trasladó en el año 1830 al Convento de San Agustín 5 5 . 
(53) Figuran en el Libro Capitular del año 1720. A. H. M. de T . En el mismo 
figura el acuerdo de 12 de octubre de 1720 por el que se nombra un Regidor qué 
cuide de los cuarteles de caballería, haga algún gasto para su conservación y 
rccoia las tablas o maderas de los que no sirviesen 
(54) Las obras a que nos referimos han de ser posteriores al 15 de febrero 
de 1724, fecha de la Rea! Cédula que dió el nombre y organización de Real Es-
tudio a la Universidad de Tarragona, 
(55) Ver: S A N C H O CAPDEVILA. O. c., págs. 1 9 0 a 1 9 5 . 
Durante la guerra de la Independencia sufrió daños el edificio de 
la Universidad y volvió a emplearse para fines militares; pero ccmc 
los sufrió mayores el Seminario contiguo, los reseñaremos al ocupar-
nos de este edificio. 
Acabada la guerra de la Independencia la Universidad volvió a 
abrir sus puertas, cerradas desde diciembre de 1808, en el mes de 
septiembre del año 1814; pero llevó una vida cada vez más lánguida, 
hasta que en 1846, como hemos dicho, y durante la prelatura del 
Arzobispo D. Fernando de Echanove se convirtió en Estudio ecle-
siástico del Seminario. 
Vamos a estudiar ahora las vicisitudes y desarrollo del edificio del 
Seminario hasta llegar el momento de que se le une el de la Univer-
sidad; esto es, el punto donde hemos acabado el estudio precedente. 
Según Sancho Capdevila, en un principio, el Seminario no tuvo 
edificio propio y fué instalado en una casa propia del Capítulo, 
cercana a la Iglesia de Santa Tecla "La Vieja", en la que antes 
estuvo, según tradición, la escuela capitular ñB. 
Más tarde, al parecer en el año 1577, la Ciudad construyó un 
edificio cercano a la Universidad. El cardenal Cervantes en su tes-
tamento dispuso: "Otro si, mando para el edificio del Seminario que 
se ha de labrar y dexamos ya erigido y Su Santidad le ha dotado con 
algunas uniones, porque esta es obra pía, quando se labre, se le dén 
quinientas libras". 
Conforme antes hemos dicho, al referirnos al edificio de la Uni-
versidad, faltan algunos años entre los libros de actas de los acuerdos 
municipales, entre ellos los de los años 1569 a 1580, entre los que 
debieron construirse la Universidad y el Seminario. 
Y a en el año 1591 consta: "Mes fonch proposat, attes la casa 
del seminari; se va aruynant p(er) que no si obra y p(er) ser de la 
ciutat la casa, los administradors del Seminari no volen obrarhi pero 
si se donara la casa als dits administradors per q(ue) la obren y 
mantingan. 
E determina que per q(ue) los administradors del seminari la obren 
y mantingan les sie donada y con nos ne fem pura donació, donada 
poder als Sors. Consols de fer la acte de donació ab les clausules 
necessarias" 5 7 . 
( 5 6 ) S A N C H O CAPDEVILA, O . c . , p á g . 4 9 . 
(57) Acta de!; Sextum Concillum. Die martis decima mensis deccmbris anno 
a nat. Domini millesimo quingentésimo nonagésimo primo. Libro del Consulado 
de dicho año. A. H. M. de T . 
En el acta del miércoles 11 de marzo de 1592 se manifiesta: "Satis-
fent a la proposició per dits Sors. Consols feta asserca de com sc 
faceran ab la donació se ha de fer al Seminari de la casa que en 
consell penúltim se determina dona als Administradors del Semina-
ri; si seis donara tot lo àmbit y enfront de dita casa de carrer a carrer 
perque se pugan ampliar. En fer gran casa com ells entenien. E per 
la dita promenia fonch determinat que se fasse dita donació a dits 
administradors del Seminari de la casa juntament ab lo àmbit que es 
de carrer a carrer ab que nos fasa perjudici als àmbits del Estudi, 
cometent als dits Sros. Consols y als Magchs. Micer Grimau, a! 
Sor. Dr. Lliula, M. Cardona y M. Eequer per a que estos Sors. fassen 
lo acte de dita donació ab les clausules que a dits Sros. Consols y 
dits Sors. apparra" E8. 
N o hemos encontrado el acta de la donación del edificio en la 
que. tal vez, se reseñara con precisión la casa del Seminario y "lo 
àmbit que es de carrer a carrer"; podemos suponer que se referia a! 
espacio que mediaba entre dicho Seminario y la Universidad. De toda? 
formas a partir de este momento cesa la intervención de la Ciudad 
en las obras y conservación, de aquel edificio. 
Los administradores del Seminario construyeron un edificio cuyo 
proyecto confiaron al maestro en arquitectura Pedro Blay; y cuya 
construcción obraron el albañil Esteban Testa, el carpintero Juan 
Miret y el herrero Pedro Verdura. Las obras empezaron el 15 de 
julio de 1593 y terminaron el dia 25 de marzo de 1595, Su coste 
excedió de mil doscientas libras 5 0 . 
Desde este punto seguiremos la descripción de las sucesivas obras 
hechas en el edificio que nos da Sancho Capdevila, que si bien dis-
tintas a las de la Universidad, conservan cierto paralelismo por estar, 
muchas veces, determinadas por las mismas circunstancias políticas 
y militares que actuaron sobre ambas instituciones, en especial las que 
ocasionaron destrucciones y su transformación por destino momen-
táneo a otros usos. 
Dice Sancho Capdevila: 0 0 : 
"La guerra "dels Segadors" derruyó gran parte de la fábrica, imposibilitando 
la actuación del Seminario durante algunos años. En agosto de 1665 comenzaron 
(58) Libro de actas del año correspondiente; acta de "promenia" de dicha 
fecha. A. H. M. de T . 
(59) SANCHO CAPDEVILA. O : c„ pág. 4 9 , nota 2 . 
(60) O. c.. págs. 50, 51. 
a restaurarse los claustros y la pared de cierre del edificio; después de esta res-
tauración pudieron instalarse, en 18 de septiembre de dicho año, los muebles que 
se habían depositado en casas particulares. En el año 1673 se restauró el refec-
torio, la escalera, la cocina y demás dependencias, al punto que en septiembre de 
1674 pudo abrir sus puertas. 
Nuevamente sufrió daños el edificio universitario, esta vez por la 
voladura del polvorín instalado en la denominada "Torra Grosa" de. 
la muralla situada frente al convento de San Francisco en el extremo 
occidental de la Rambla de San Carlos, En la noche del 3 de sep-
tiembre de 1700, durante una fuerte tormenta, un rayo cayó en la 
torre e incendió la pólvora allí almacenada. La explosión causó gran-
des destrozos en la muralla y en los edificios cercanos, especialmente 
en el convento de San Francisco (véanse los artículos de D. José 
Sánchez Real en el "Diario Español" de fechas 16, 18, 20, 23, 25, 
26 y 29 de agosto de 1950) . 
Los daños en el edificio de la Universidad y Seminario fueron im-
portantes a causa de la poca solidez del edificio y su proximidad al 
lugar de la explosión. Pero no ocasionaron su destrucción total com i 
parece desprenderse del relato consignado, el mismo día del luctuoso 
suceso, por el cronista del Libro de Actas del Cabildo; "Lo succés 
tan horrendo y espantos que ha succehit entre les onse y dotse horas 
de que un llamp feri a la torra del portal de Sant Francesch... de 
haverse arruinat del tot la iglesia y convent de Sant Francesch... 
haverse arruinat la iglesia y convent dels pares de Sant Domingo, 
la Universitat y Hospital y. . ." . Decimos esto porque su reconstruc-
ción fué mucho más rápida que la reparación de los daños causados 
por la guerra "dels Segadors"; después de ésta hemos visto (pág. 41) 
que comenzó la reconstrucción en el año 1647 para habilitarlo para 
la caballería y en 1665 ya como edificio docente, para terminar las 
obras en septiembre de 1674; en total 19 años hasta 1665 y 9 años 
desde esta fecha a 1764. La voladura de la "Torre Grossa" se pro-
dujo en septiembre del año 1700 y en 1707 los estudiantes hubieron 
de abandonar nuevamente el edificio debido a que por la guerra de 
Sucesión las tropas se instalaron en él, lo que demuestra que los 
desperfectos se repararon en menos de siete años. Aún así los daños 
fueron importantes pues consta en el Libro de Actas del Cabildo 
que los administradores de la Universidad solicitaron en 4 de octu-
bre de 1700 se les permitiera dar las clases en el antiguo Refectorio, 
y en 11 de noviembre del mismo año solicitaron de nuevo del Cabildo 
Ies cediera, para el mismo objeto, la capilla de Santa Tecla la Vieja. 
Sigue Sancho Capdevila: 
"De nuevo en 1707 hubieron de abandonarle los Seminaristas debido a la guerra 
y las tropas se instalaron en el Colegio hasta que en el año 1723 el conde de 
Montemar, a instancias del arzobispo Dr, Manuel Samaniego Jaca, ordenó des-
ocuparlo; lo que consintió que, en septiembre del año 1724, pudiesen de nuevo 
utilizarlo los seminaristas. Gracias a la generosidad de los Prelados (más que por 
sus propias rentas disminuidas por las guerras), el Seminario se íué ampliando. 
El arzobispo Juan Lario Lanzis 6 1 , construyó una gran sala para que los semi-
naristas pudiesen estudiar en comunidad. El arzobispo Romualdo Mon. Velarde 02 
gastó más de cien mil reales en la construcción de dos espléndidos pisos con vistas 
al mar, que, desgraciadamente, fueron derruidos durante la guerra de la Inde-
pendencia, durante la cual el Colegio fué convertido en Hospital Militar ®B, pero 
el mismo Prelado los reconstruyó y aún reorganizó el colegio adjunto de estudiantes 
pobres. Con las dichas y otras reformas que efectuaron los Prelados que se suce-
dieron, el edificio del Seminario y el de la Universidad llegaron a formar un sólo 
bloque, que ocupaba un área de 6325 metros cuadrados G4. En el año 1846 el 
Gobierno pretendió apoderarse del edificio para instalar en él el Instituto civil 
de segunda enseñanza, pero las justas reclamaciones del arzobispo Dr. Echano-
ve 6 S , consiguieron que no se efectuase, siguiendo en la misma condición y aún 
consiguió que se le agregasen todas las dependencias del extinguido Real Estudio. 
En aquella ocasión el mismo Arzobispo construyó, a sus expensas, una Iglesia 
capaz para unos cuatrocientos escolares, y muchas otras obras. En tiempos de! 
Sr. Echanove el Seminario contaba con un gran patio, un claustro espléndido 
para pasear y argumentar, un huerto regular, una famosa biblioteca, lugar para 
ciento diez colegiales internos con una celda amplia para cada uno, y, además 
un teatro para los actos literarios y catorce espaciosas aulas para las cátedras 06. 
"El arzobispo Costa y Borras 67 construyó un nuevo cuerpo de edificio des-
tinado a los seminaristas menores; pero la revolución del año 1868 al abrir las 
calles del Hospital y de San Francisco, derruyó la Iglesia y varias dependencias 
de! edificio, dejándolo en estado tan ruinoso, que las reparaciones hubieran costado 
cantidades fabulosas: por lo que se determinó construir un nuevo Seminario; su 
proyecto se encargó al catedrático de la escuela de arquitectura de Barcelona 
(61) De 1764 a 1777. 
(62) De 1804 a 1816. 
(63) Puede verse el plano del Archivo del Negociado de Obras del Ayunta-
miento en que figuran las casas que destruyeron los franceses al organizar la 
defensa de inrragona, están numeradas e indicado el coste o indemnización- en el 
edificio que nos ocupa no figura indicación alguna. 
(64) En la planta del Seminario que publicamos, figuran las superficies del 
Seminario segregadas y restante, que sumadas nos dan 6.325,27 metros cuadrados. 
(oJ ) iJel año 1826 al 1854. 
(66) En el plano de la planta pueden verse: el patio, el claustro, el huerto 
el salón de actos literarios, la biblioteca, la iglesia y las aulas, y las escaleras que 
conducían a los pisos superiores. Es de notar que la iglesia construida por el ar-
zobispo Dr. Echanove es la que aparece derribada en el plano, (calle de San Fran-
cisco). 
(67) De 1857 a 1864. 
D. Augusto Font, en 1883, quien el día 27 de septiembre de 1886, entregó al 
Arzobispo 6 8 el edificio actual, totalmente terminado", 
A lo dicho por Sancho Capdevila debemos añadir que, la lucha 
por la conversión del Real Estudio literario en dependencia del 
Instituto de segunda enseñanza tuvo su trascendencia en los acuerd >s 
municipales; pues aquella decisión implicaba la pérdida del edificio 
que, era de la Ciudad, y la imposibilidad de aplicar a la enseñanza 
las rentas que tenía asignadas. 
En los libros de actas de los acuerdos municipales de los años 
1846 y 1847 6í>, figuran varios acuerdos referentes a esta cuestión 
de los que reseñamos los más importantes: En 16 de enero de 1846 
se dió cuenta de dos oficios del Jefe Político de fecha 14 y 15 del 
mismo mes en los que manifestó que en la Junta Administrativa del 
Estudio Literario, que presidió, se dispuso: "cerrar definitivamente sus 
sesiones para quedar cumplimentada la Rl. Orden de trece del último 
nobre, por la que aquel establecimiento fué agregado al Instituto de 
segunda enseñanza". La Junta Administrativa no obedeció pues acordó 
mantenerlo abierto dándose la enseñanza por regentes en sustitución 
de los catedráticos que pasaron al Instituto de segunda enseñanza. 
La misma Junta en acta de 14 del mismo mes acordó dirigirse al 
Ayuntamiento para que procure "como compatrono de dicho Estudio, 
que no se perjudiquen los derechos de los naturales de esta Ciudad 
con supresión de aquel estudio y separación de la administración de 
sus rentas". 
En acta de 3 de febrero de 1846 se recordó lo dispuesto por el 
cardenal Cervantes respecto a la aplicación de las rentas del Estudio 
a dotar huérfanas en caso de que se suspendiese la enseñanza y se 
acordó: "elevar a S. M. relevante exposición para que se sirva con-
ciliar los derechos adquiridos por los naturales de esta ciudad". 
En el acta de 20 de octubre de 1846 consta: ' También se dió 
cuenta de otro oficio de dho. Sr. Gefe Político de fecha ocho de! 
corriente en que se trasladaba una Rl. Orden por la que se dispone 
que Ínterin recae una resolución definitiva sobre el espdte, que se ins-
truye sobre el Rl. Estudio literario fundado por el cardenal Cer-
vantes, se haga entrega al Arzobispo del edificio que ocupó el Rl, 
(68) Fué Don Benito Vilamitjana (1879 a 1888). 
(69) Libros de acuerdos de dichos años. Archivo Municipal de Tarragona. 
Además de los reseñados se refieren a esta cuestión los siguientes: 9 enero 1846 
(folio 7); 17 de febrero (folio 22); 7 abril (folio 59 v.); 14 de abril (folio 62): 24 
de abril (folio 66). 
Estudio permaneciendo las rentas de éste agregadas al Instituto de 
esta Capital. El Ayuntamiento quedó enterado". 
En el acta de 18 de diciembre de 1846 consta: "Igualmente se 
hizo presente otro oficio del Sr. Gefe Político de fecha quince del 
corriente en que se trasladaba una Rl. Orden para que Ínterin recae 
una resolución definitiva sobre el Expte. que se instruye sobre los 
bienes que han sido incorporados al Instituto de 2." Enseñanza que 
eran del Real Estudio Literario fundado por el cardenal Cervantes 
se entregue al Sr. Arzobispo el edificio que ocupó el mismo Rl. Es-
tudio y con este motivo dice el Sr. Gefe Político se entregue la parte 
de dicho Rl. Estudio en que se acuartela la caballería. El Ayunta-
miento considerando que de remotos tiempos ha sido siempre el re-
ferido local Cuartel de Caballería y aún Cárcel Pública y que no 
formava parte seguramente del Estudio Literario, se acordó se le 
conteste bajo estos términos". 
Por este acuerdo vemos que en 1846 todavía no se había logrado 
que la Caballería desalojase totalmente el edificio. Pero, también 
observamos una falta de recuerdo de sus derechos, u olvido de exa-
minar los archivos, por parte del Ayuntamiento, pues, no se com-
prende de otra forma que considere no formando parte del Estudio 
el local ocupado por las tropas, y, en cambio parece hacer de dicha » 
ocupación una a manera de reserva de derecho para no entregar el 
local al Arzobispo. 
De todos los acuerdos que hemos aportado y transcrito en el 
presente trabajo, resulta evidente que, la Corporación Municipal del 
año 1846, no defendió sus derechos al edificio del Real Estudio que 
era propio de la Ciudad. En cambio el Arzobispo defendió sus dere-
chos en la administración del Real Estudio, logrando que lo desocu-
pasen las tropas para dedicarlo a la enseñanza, y, si bien no logró 
mantener las rentas que tenia asignadas 7 0 , si consiguió, por el 
abandono del Ayuntamiento, agregar el edificio al Seminario. 
En el acta de 4 de mayo de 1847 consta: "También se dió cuenta 
de otro oficio del Excmo. e limo. Sor. Arzobispo, de fecha 3 del actual 
en que reclama sea desocupada el aula de retórica y se mande tapiar 
la comunicación con el cuartelillo por cuanto está mandado por Rl. 
(70) Lo que evidencia que los legisladores del año 1846 fueron menos res-
petuosos con la voluntad testamentaria del cardenal Cervantes que el rey Felipe V 
que, como antes hemos dicho, dispuso su exacto cumplimiento, aunque cercenó la 
amplitud que hablan alcanzado los Estudios en la Universidad, 
Orden se le haga entrega del edificio llamado Estudio Literario a 
que pertenecía aquella aula. Se acordó se le conteste que acatando 
el Ayuntamiento la dispon, de S. M. ha dispuesto se deje libre y 
expedita a disposición de S. E, L " . 
Los acuerdos transcritos tienen importancia, por lo que luego 
diremos en ocasión de las expropiaciones que sufrió el Seminario y 
de la venta en subasta del edificio y solar. 
En resumen: La Ciudad de Tarragona construyó los edificios de la 
Universidad y del Seminario Conciliar; y, en 1592 cedió, a sus admi-
nistradores, el edificio del Seminario, y. en 1846, por Real Orden, se 
entregó al Arzobispo el edificio de la Universidad. 
En las adjuntas fotografías de planos de la Ciudad en que apa-
recen los edificios del Seminario y de la Universidad, pueden verse 
las sucesivas obras y ampliaciones que se efectuaron en ambos edifi-
cios 7 1 ; concordantes, aún con las imperfecciones de la mayoría de 
dichos planos, con las descripciones hechas, y las fechas de su cons-
trucción. 
La fotografía de la lámina I, 2 está obtenida de un plano 
titulado: "Plano de las antiguas fortificaciones de Tarragona", sin 
fecha, que se conserva en el Negociado de Obras del Ayuntamiento 
de Tarragona, En ellas están perfectamente destacadas dos capillas 
de las que nos ocuparemos luego. Este plano debe ser, tal vez, con-
temporáneo del que señalamos con el núm. 4 (lám. II), así puede de-
ducirse de la igual distribución de la superficie edificada 7 2 . 
La parte de plano comprendida en la lámina II, 1, en el 
que aparecen unas construcciones algo confusas con lo que son. 
al parecer, patios o jardines, pertenece a un plano sin fecha; pero que 
seguramente es anterior a la construcción de la actual Capilla de Santa 
Tecla de la Catedral, cuyas obras se iniciaron en 17 de agosto de 
1760; pues en el plano aparece la planta de la Catedral, y, en ella 
la puerta y patio que existía entre las Capillas de San Erancisco y 
San Miguel antes de construirse aquella. 
La fotografía 2 de la lámina II, es de un plano fechado en el 
(71) Estas fotografías las ha obtenido, con !a dirección del Dr. D. José Sánchez 
Real, el querido amigo y culto Profesor del Instituto de Enseñanza Media de T a -
rragona, D. Isidro Valentines, a quien expreso mi sincero agradecimiento, en la 
Biblioteca Nacional y en el Archivo Histórico Militar; excepto la número 2 que 
la obtuvo, como antes se ha dicho, de un plano que se guarda en el Ayuntamiento 
de Tarragona. 
(72) La colocamos en este lugar para que así pueda compararse más fácil-
mente con el plano de la planta y con la fotografía de número 2 de la lámina I. 
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año 1795. Con la letra O se indica, en la leyenda: Universidad y 
Colegio Tridentino. 
E n la 3 (lámina II) , no sabemos la fecha del plano. E s de observar 
que, aparecen ya unidos los dos edificios, pero el segundo carece de 
un ala; en cambio las dos capillas están destacadas del resto del 
edificio; tal vez se construyeron así, pues en el plano de la planta 
puede verse que sus muros son paredes maestras. 
La fotografía 4 de la lámina II, pertenece al plano rotu-
lado "Plan du Siege de Tarragone par l'Armee française d 'Aragón", 
es del año 1811. Obsérvese que las bocacalles de la acera Norte de 
la Rambla de San Carlos aparecen cerradas, seguramente con barri-
cadas, para aprovechar la fortaleza del muro que, sin duda, aun que-
daba de lo que fué antigua muralla; la que, con sus baluartes puede 
verse en la núm. 3 de la misma lámina, junto con la puerta de entrada 
de Tarragona y sus defensas, señalada con el número 25 del plano. 
También puede verse una prespectiva del edificio en la fotografía 
número 3 de la lámina I, de un fragmento del grabado titulado: 
"La ciudad de Tarragona tomada sobre una línea paralela entre los 
baluartes de San Pablo y el de Servantes". E s el edificio de la de-
recha de la Iglesia de San Francisco, encima del portal de la muralla, 
conocido por portal "del Studi", 
En los planos, parcialmente reproducidos en las fotografías seña-
ladas, lám. I, 2 y lám. II, 2 y 4, aparecen, indicadas cada una con su 
correspondiente cruz, dos capillas. En la 4 (lám. ÏI) , si bien no figuran 
las cruces, aparecen marcadas las capillas con dos rectángulos cruza-
dos por sus diagonales. Estas capillas, corresponden, por su situa-
ción, a los locales que, en el plano de la planta del Seminario 
acompañada, están rotulados: Iglesia, con su Sacristía, y Clase de 
Filosofía y Secretaría, separadas ambas por un amplio vestíbulo en 
el que abren sus puertas. Observemos que en el plano no existe otra 
Iglesia que la dicha, puesto que aparece derruido el templo del cos-
tado del edificio correspondiente a la calle de San Francisco: lo que 
seguramente significa que, al derribarse en el año 1868 dicha Iglesia, 
se utilizó el local de la antigua capilla tal como se indica en dicho 
plano. Sin que por ello sepamos si siempre se destinó a Iglesia, o si 
dejó de serlo al construirse la derruida y volvió a consagrarse después 
de aquel derribo. Fijémonos que la disposición de ambos locales es casi 
idéntica, más aún, de admitir que la cruz que figura en los planos indica 
la situación del altar mayor; en la capilla de la derecha de la fotografía 
estaría en el mismo lugar que en la iglesia de la planta adjunta, 
Es curiosa la existencia de dos capillas, como aparecen señaladas 
en los planos. Sabemos que el Seminario tenía una pues se menciona 
en las Ordenanzas, que para observancia de los Seminaristas, dictó 
el Arzobispo D. Juan Lario y Lanzis, en 19 de diciembre de 1766 7B; 
pero no consta la existencia de la otra, aunque tampoco nada se opone 
a ello en los textos y documentos consultados. Es probable que la 
existencia de dos capillas se deba a pertenecer una a la Universidad 
y la otra al Seminario, cumpliendo así la separación ordenada por 
la Ley I, título XI , libro I de la Novísima Recopilación, dictada por 
Carlos III en 14 de agosto de 1768, entre los jóvenes que acudían a 
la enseñanza pública de Gramática, Retórica, Geometría y Artes y 
los seminaristas mantenida en todos los aspectos excepto en las clases 
que podían tener comunes. 
Estos planos, casi desconocidos y totalmente olvidados, permiten, 
en nuestro caso, reconstruir, gráficamente, la construcción y trans-
formaciones de la Universidad y del Seminario. 
En el acta de la sesión del Ayuntamiento celebrada el 18 de 
septiembre de 185 4 7 4 consta: "El Presidente manifestó al Ayunta-
miento que en atención a que el Seminario Conciliar tiene por la 
parte de detrás un patio circuido de paredes que forma un cuerpo 
saliente del edificio; y como en el derribo de la muralla debe regula-
rizarse la calle que debe abrirse en aquel punto 7 5 , para cuya ali-
neación debe retirar dicho patio, pasó oficio al Excm. e limo. Sr. Ar-
(73) "2on. Per quant segons lo coinu sentir dels Sants, dependeix de la bona 
disposició del mati, lo bon ordre del restant del dia; Ordenam y Manara que'ls 
Colegiáis, mitja hora després de haverse llevat {en la qual tindran cuidado de 
rentarse, y de mirar per sa exterior decencia) vajan de Comunitat a toch de cam-
pana. al Oratori o Capella de dit Colegi: ab lo major silenci, modestia y devoció, 
y precehint la lliçó de aquell Punt, que apareixerà al Rector o Vice-Rector, tin-
dran un quart de hora ele Oració Mental", 
"5nt, Ordenara y Manam que totas les nits antes de la Confessió, en Comu-
nitat y a toch de campana se junten en lo Oratori pera oir una fervorosa exhor-
tació que'ls farà lo Rector o Vice-Rector,..". 
"7é. ...Ordenam y Manam que'ls Col·legials després de haver eixit de la Capella, 
sens detenció alguna acuden a la Pessa Comuna que novament se ha fabricat ab 
lo fí de que tots estudien de Comunitat en ella.,.". 
"8é, ...fentlos formar de temps en temps sas Pláticas y Doctrinas que'ls farà 
dir públicament en Comunitat, en l'Oratori o Capella del Seminari...". 
"306. ...v que visiten la Capella sempre que ixen y tornen a Casa". 
"31 é. ... Secundo, a tota hora de estudiar, conferenciar, y al anar y tornar 
de l'Aula fins que hajan visitat la Capella; Tertio, al entrar y exir del Refetor, 
meníres están en ell després fins que hajan visitat..,". 
S A N C H O CAPDEVILA. O . c„ pág. 57 y siguientes. 
(74) Libro de acuerdos de dicho año, folio 167 vuelto. A. M. de T . 
(75) La de Augusto. 
zobispo pam que se sirviese disponer que la pared saliente de! patio 
de dicho seminario, retire a la linea que será demarcada, cuya co-
municación fué leída y mereció la aprobación del Ayuntamiento. En 
seguida se dió cuenta de la contestación de S. Ex . lima, en que dice 
estar dispuesto a mandar retirar la pared de dicho patio. Y que en 
punto a la debida indemnización si tuviese lugar con otros particulares 
que están en igual caso tendrá el Ayuntamiento en consideración la 
parte cedida por el Seminario. Se acordó se conteste a S. Exa. que 
siempre que se acredite que el terreno que ocupa el patio y debe 
retirar sea propiedad del Seminario, está pronto el Ayuntamiento a 
su indemnización, como a otro cualquiera particular que se halle en 
igual caso". 
Apunta el Ayuntamiento la misma duda que antes nos referimos, 
cuando tan fácil era constatar la certeza de la propiedad. No hemos 
hallado noticia sobre la indemnización. 
El huracán de la desamortización se abate sobre las propiedades 
eclesiásticas. Se dispone la conmutación de los bienes eclesiásticos 
de cualquiera clase que fueren, por inscripciones intransferibles de la 
Deuda consolidada al tres por ciento. Por ley de 4 de abril de 1860 
se dió fuerza de obligar, como Ley del Estado, a! Convenio celebrado 
con la Santa Sede en 25 de agosto de 1859. En su artículo sexto 
eximió de la permutación, quedando propiedad de la Iglesia, "los 
edificios de los seminarios conciliares con sus anejos" 7B. Quedó a 
salvo la propiedad del edificio para la Mitra Tarraconense. 
Estamos ya en pleno ensanche de la Ciudad, derribada la muralla 
que limitaba su expansión en la zona suroeste. El Ayuntamiento en 
sesión de 6 de octubre de 18 6 8 77 acordó: "Teniendo en cuenta que 
el terreno que ocupa el Seminario Tridentino fué comprado por el 
Concejo Municipal en 3 de septiembre de 1412, según es de ver 
de la escritura de compra que obra en el archivo; y que en dicho solar 
se edificó por cuenta del mismo Concejo un establecimiento literario 
que en 1591 fué cedido a sus administradores reservándose empero 
la Ciudad los edificios laterales y el ala que da fachada a la Rambla 
de San Carlos; el Ayuntamiento ha acordado que las calles conocidas 
por San Francisco y Hospital se ensanchen desde luego hasta la líneu 
que marca el Plano aprobado por Real Orden de 7 de mayo de 1857 
(76) Ver Apéndice II. 
(77) Libro de acuerdos de dicho año, folio 167. A, M, de T . 
y que esta mejora pública sea comprendida como otra de las que se 
llevan a cabo dentro de la zona de ensanche de esta Ciudad". 
La Corporación Municipal con este acuerdo, parece que pretendió 
justificar la expropiación, sin indemnización, de las partes del edificio 
que necesitaba para el ensanche de dichas calles. Y a hemos visto que 
el patio comprado en 1412 no es el del Seminario, y, que en 1591, o 
mejor en 1592, se cedió a los administradores del Seminario, según los 
acuerdos correspondientes, no sólo la totalidad del edificio, sin reserva 
alguna, "com nos me fem pura donació", sino también un espacio sin 
edificar: "lo àmbit que es de carrer a carrer" . Recordemos, ademán, 
que en 1846, se cedió al Arzobispo la totalidad del Real Estudio o 
antigua Universidad. Luego el acuerdo transcrito carece de base 
legal, al ser falsos los fundamentos aducidos. 
El Arzobispo D. Constantino Bonet y Zanuy consideró útil y con-
veniente enajenar el edificio del Seminario y construir otro en lugar 
más apropósito; para efectuarlo mandó formar expediente en 1 de 
agosto de 1876 para solicitar autorización de su Santidad el Papa 
y de su Magestad el Rey. Su parecer, concorde con el de una Junta 
de información compuesta de señores Sacerdotes; y con el de la Dipu-
tación, y Ayuntamiento de Tarragona, se apoyó en los fundamentos 
siguientes: Estar muy deteriorado, en especial en sus alas derecha c 
izquierda a consecuencia de la demolición que sufrió en el año 1868 
al ensancharse las calles de San Francisco y del Hospital. Que tal 
como quedaron dichas alas afean notablemente el ornato 7 8 y en algún 
punto ofrecen poca seguridad. Pero principalmente porque en el sitio 
en que está emplazado, si bien en su origen era extramuros de la 
Ciudad "hoy el más concurrido y de más bullicio no responde a los 
fines y circunstancias que debe reunir y requiere edificio de aquella 
naturaleza" 7 a . 
Como puede verse en la planta del edificio que acompaño, el es-
tado del mismo era francamente malo en el año en que está fechado, 
1877, por cuanto existen cuatro locales calificados de ruinosos en la 
fachada principal, de la Rambla de San Carlos. 
Se autorizó al Arzobispo para vender el edificio, bajo la condición 
de que el producto de la venta se invirtiese en la construcción de otro 
edificio para el Seminario, por Breve en la Nunciatura Apostólica de 
(78) Basta mirar el adjunto plano de la planta del edificio para comprobarlo. 
(79) Ver escritura de venta del edificio de 7 de julio de 1881. Apéndice IIL 
4 de septiembre de 1876 y por Real Orden de 15 de junio de 1878 
Una dificultad jurídica surgió para la venta: se alegó que no exis-
tían títulos de propiedad del edificio. Después de lo que llevamos dicho 
y transcrito no comprendemos dicha alegación por cuanto bastaba 
certificación de los Acuerdos municipales dichos y de la Real Orden 
de referencia. Sea por lo que fuere se recurrió al expediente pose-
sorio y, el Arzobispo Dr. D. Benito Vilamitjana y Vila inició el 
expediente para acreditar que "los Excelentísimos y Ilustrísimos Se-
ñores Arzobispos de esta silla arzobispal han venido poseyendo desde 
tiempo inmemorial y posee el actual la finca como destinada a Semi-
nario Conciliar". Se cumplieron los requisitos exigidos por los ar-
tículos 8 y 13 del Real Decreto de 11 de noviembre de 1864 R2, 
expidió el Arzobispo la certificación de posesión ordenada, con fecha 
13 de abril de 1881; y se inscribió en el Registro de la Propiedad la 
posesión por el Arzobispo del inmueble del Seminario. 
Figura en el tomo 248, Libro 78 de Tarragona, folio 197, finco 
número 3.316 con la siguiente descripción: "Un edificio conocido por 
Seminario situado en la Rambla de San Carlos de esta Ciudad y 
señalado con el número veintidós, que ocupa una superficie de cuatro 
mil nuevecientos treinta y nueve metros, treinta y ocho centímetros 
cuadrados 8a, y limita por la derecha con la calle del Hospital, por 
la izquierda con la de San Francisco, por la espalda con la de Augusto 
donde abre puertas, y por el frente con la expresada Rambla donde 
tiene la puerta principal; disfruta de tres plumas del agua que abastece 
esta Ciudad, libre de censo por cesión gratuita que de ellas hicieron 
los Excelentísimos e Ilustrísimos Señores Arzobispos anteriores al 
actual en favor de dicha finca que fué edificada para la Enseñanza 
y ha sido constantemente y está hoy destinada para Seminario 
Conciliar.,." R4. 
Se dispuso la venta del inmueble en pública subasta, que se 
anunció, en los Boletines Oficiales, civil y eclesiástico y diarios de la 
(80) Verlos^ transcritos en la escritura que forma el Apéndice III. 
(81) De 1879 a 1888. A su munificencia es debida la actual Universidad Pon-
tificia. Dispuso su enterramiento en la capilla de este edificio. 
(82) Verlos en el Apéndice IV. 
(83) La que quedó después de las segregaciones antes dichas Resulta de 
certificación facultativa. Ver, también, el plano de la planta del Seminarlo con 
la extensión superficial. 
(84) Ver la inscripción del Registro que copiamos íntegra en el Apéndice V 
d e n o t jV Que s e presentaron al Registro, para su inscripción, los documentos 
correspondientes hasta el dia 12 de agosto de 1881, cuando la escritura de venta 
se había otorgado el día 7 de julio anterior. 
Capital para el día 10 de mayo de 1881. N o concurrió ningún posto,:, 
por lo que se anunció segunda subasta para el dia 28 del mismo mes, 
bajo nuevo pliego de condiciones 83. La finca se ofreció como libre 
de cargas y gravámenes "excepción hecha de existir en la pared de 
la fachada de la Rambla de San Carlos un pequeño repartidor de 
aguas donde las toman algunos particulares y cuyo repartidor deberá 
respetar el comprador". El precio se fijó en doscientas treinta y cinco 
mil pesetas. El comprador no había de entrar en posesión del edificio 
hasta el día 15 de julio del dicho año, "continuando en el Ínterin 
ocupándolo el Seminario sin deberse pagar retribución, alquiler ni 
merced alguna al comprador". 
La subasta se celebró en la Curia eclesiástica del Arzobispado a 
las once de la mañana del día señalado bajo la presidencia del Pro-
visor, Vicario General, delegado para dicho acto por el Arzobispo 
Se abrió el único pliego presentado, que contenía la proposición de 
D. Augusto de Muller y Ruinart que ofreció el precio de tasación. 
Esta proposición fué aceptada adjudicándose a su favor el re-
mate. La escritura de venta se otorgó el día 7 de julio de 1881 ante 
el Notario D. Ignacio Ferrer y Castellà R0. Esta escritura fué pre-
sentada al Registro de la Propiedad el día 12 de agosto de 1881 a 7 . 
inscribiéndose la finca vendida a nombre del comprador Sr. de Muller 
el día diecinueve del mismo mes, produciendo la inscripción segunda 
de dicho inmueble obrante en los folios 197 vuelto a 199 del tomo 
antes indicado HS. En la escritura, al recibir el precio, se hizo constar: 
"y cuyo total precio destina y consigna desde este momento el 
Excmo, e limo. Sr. otorgante para la construcción de un nuevo Se-
minario a cuyo efecto tiene ya adjudicadas diferentes fincas en esta 
propia Ciudad calles de San Pablo y Hermitaños...". 
No hemos podido hallar la fecha exacta en que se derribó, por e' 
comprador, el edificio del Seminario, nada consta al respecto en los 
acuerdos municipales referente a las obras de derribo. Es muy pro-
bable que el derribo se comenzase en el mismo año 1881 y se termi-
(85) Verlo en el Apéndice III. 
(86) Verla en el Apéndice III. Agradezco haberme facilitado su busca en el 
Archivo Notarial al Notario de esta Capital, y excelente amigo e historiador don 
]osé Gramunt Subiela. 
(87) Es de notar con respecto a lo antes dicho (nota 84) que los documentos 
para la inscripción de la posesión (inmatriculación) se presentaron a las 12 horas: 
y los necesarios para la inscripción de la compraventa a las 11 del mismo día; el 
orden normal es el inverso. Ver Apéndice V. 
(88) Ver la inscripción completa en el Apéndice V . 
nase en el siguiente; puesto, que en 2 de julio del año 1882 se 
vendió una porción de la finca, y en dos de las porciones vendidas 
el año 1883 se impuso la condición de comenzar a edificar en el 
plazo de uno y dos meses 8 0 . Tenemos la certeza de que en mayo 
de 1885 estaba ya derruido, por cuanto estaban vendidos nueve de 
los diez y seis solares en que se parceló; y, en la inscripción tercera 
de la finca matriz se describe la finca restante como formada por 
siete solares; es de 10 junio 1885, 
E l comprador D. Augusto de Muller, formó el proyecto de urba-
nizar, toda la manzana que ocupaba el Seminario por el sistema de 
una plaza central que se destinaría al servicio de abastos, rodeada 
de edificios porticados 0 0 ; y sometió el proyecto a la aprobación del 
Ayuntamiento. En el acta de la sesión de 5 de agosto de 1881 9 1 
consta; "Ha sido pasado a informe de la segunda Comisión perma-
nente una instancia de D. Augusto de Muller proponiendo la for-
mación de una plaza de abastos en la parte central del antiguo 
edificio conocido por Seminario Tridentino", Y en sesión de 10 del 
mismo mes se aceptó "en principio la propuesta de D. Augusto de 
Muller referente a la construcción de una plaza de mercado en el 
centro del antiguo Seminario Tridentino rodeada de edificios uni-
formes y porticados, siempre que las bases y condiciones que para 
ello indique dicho Sr. no sean contrarias a los intereses del muni-
cipio y puedan por lo tanto ser aceptadas por S. E . " °2 . 
N o se realizó este proyecto y el propietario solicitó del Ayunta-
miento marcase la línea de edificación 0 ; ! . La Corporación Municipal 
en acuerdo de 23 de junio de 1882 dispuso: "Señalar para los efectos 
que solicita D. Augusto de Muller las líneas de edificación de los 
terrenos del ex-Seminario, fijando por lo que respecta a las calles 
de San Francisco, Augusto y Hospital las que forman la prolongación 
de las que tienen los edificios ya construidos en dichas vías públi-
{89} Ver Apéndice VI. notas 3 y 5; y el Apéndice V para la inscripción ter-
cera a que seguidamente nos referimos, 
(90) Hoy vemos que esta idea de la plaza porticada, pero sin el mercado, 
se repite y vn a realizarse en el solar de otro antiguo edificio eclesiástico sito 
en la misma Rambla, el del Convento de San Agustín, últimamente destinado a 
cuartel. 
(91) Libro de actas de dicho año, folio 184. A. M. de T . 
(92) Libro de actas de dicho año, folios 186 v. y 187. A. M, de T . 
(93) Acuerdo Municipal de 2 de junio de 1882. "También ha sido pasada a 
informe de la propia Comisión una instancia de D, Augusto de Muller pidiendo 
se señale la línea de edificación de los solares del ex-Seminario", Libro de dicho 
año. A. M. de T . 
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62 Miguel Martí Mir.ulios 
Francisca Güell Inglés 
124 m. 55 cm.3 
1 4 0 
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2 julio 1882 
330 m. 4 cm.1 
1 3 4 
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60 .TOBÓ Iglesias Odena 
263 m. 48 cm, ! 
1 4 0 
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Ramfin Rosel] B o r r à s y 6 0 
Florencia Marti Ballester 
2 0 mayo 1883 
319 m. 39 cm.' 
n i 1 3 5 
Josó Guiamet, Robull y 
Dolaros Gil Ribas, 
consortes 
7 abril 1 0 2 5 
278 m. 68 cm.' 
6 
Ignacio Vendrell G a r r í y 
Teresa Segura Teixidú, 
consortes 
26 noviembre 1883 
326 m. 6 cm.a 
¡ Y 1 2 6 ' 5 
Raimundo Sanroinft Mont-
serrat y Jose fa Gabriel Ca-
sanovas, consortes 
6 agosto 1 8 8 4 
292 m. 66 cm.3 
5 
Raimundo San rom A. Mont-
serrat y Jose fa Gabriel Ca-
san ovas, . consortes 
12 octubre 1 8 8 3 
319 m, 39 cm.5 
V 1 3 7 
Augusto fierres Miarnau y 
Victoria Sena Alsina, 
consortos 
19 noviembre 1 9 4 0 
295 m. 4 cm.* 
4 1 4 0 
Josfi Comaposada Nova y 
Franc isca Altós Buxeda, 
consortea 
2 6 febrero 1883 
319 m. 39 cm.' 
V I 
Ricardo Oabrfi Arnavat 
r> junio 188G 
295 m. 4 cm." 
3 
Antonio Virgili Lleó 
11 julio 1 8 8 2 
319 m. 39 cm.' 
1 2 9 
V I I 
60 Miguel Serrall i nía 
2 1 mayo 1887 
295 m. 4 cm.» 
1 4 0 
2 
Miguel Serrahima 60 
12 julio 1882 
319 m. 39 cm.3 
V I I I 1 2 0 - 5 
Josfi Muntasell SDIA 
62 Joaquín Baldellón Lnrrui 
"Vicente Goutas Lacambra 
Isidro Mnnt Casasampere 
6 fobroro 1 8 8 8 
308 m. 37 cm.' 
1 140 
Rafael Musolas 62 
11 jul io 1 8 8 2 
330 m. 5 cm." 
Callo de Augusto 
JO ,0 0 10 *0 60 M 
Imii'inl i I i I i I i t— 
palmoi 
cas, y por lo que corresponde a la Rambla de San Carlos la misma 
línea que tenía la fachada del ex-Seminario o sea la que va desde 
la esquina del T e a t r o a la de la Iglesia de San Francisco" 
El propietario adquirente, D. Augusto de Muller, parceló la finca 
en diez y seis solares, aproximadamente iguales; de las medidas, en 
palmos, 62 por 140, los números 1 y 8, y 6 0 por 140 los números 
2 al 7. Los solares números I al VIII , por no ser rectángulo el 
cuadrilátero formado por el solar del Seminario, si bien mantienen, 
aproximadamente, en sus fachadas de la calle de San Francisco, res-
pectivamente las medidas de 62 y 60 palmos su longitud o fondo 
varía desde 122 palmos en el de número I, hasta 130 en el número 
VIII . V e r el adjunto plano de la parcelación efectuada. Al designar 
los solares seguimos la misma numeración que figura en el plano de 
la parcelación que también poseemos; si bien cambiamos una de las 
numeraciones en arábigos por las cifras romanas para evivar confu-
siones, aunque conservando el mismo orden inverso de las numera-
ciones. En el plano original, tiene el cuadrilátero del solar que ocupó 
el Seminario las siguientes medidas; En la Rambla de San Carlos 
52 ,6 cm.; en la calle Hospital 96 ,7 cm.; en la calle de San Francisco 
97 cm. y en la calle de Augusto 54,4 cm. E s t á construido con arreglo 
a la escala gráfica en palmos que en él figura cuya longitud de 20 cm. 
corresponde a 100 palmos con subdivisiones de 10 y 5 palmos, esto 
es, un centímetro equivalente a cinco palmos. 
Anotamos a continuación las variaciones sufridas por la longitud 
de los lados del cuadrilátero algo trapezoidal del solar del Seminario, 
correspondientes a las calles limítrofes. Son las medidas que tiene: 
en el plano de la planta del Seminario antes del derribo; en el plano 
de su parcelación en solares, y, en el plano Municipal de la manzana 
actual de casas, Son pequeñas variaciones que pueden ser debidas a 
errores de cálculo o ligeras rectificaciones en la alineación. 
Calles Planta del 
Seminario 
Plano de 
los solares 
Plano de la 
manzana 
Rambla de San Carlos 
Augusto 
Hospital 
San Francisco 
51 ,40 
53 
94 
9 4 , 6 0 
52 ,60 
54 ,40 
9 6 7 0 
97 
actual 
49 
52 
9 5 ' 8 0 
9 6 , 2 0 
(94) Libro de actas de dicho año, folio 151, A, M. de T, 
En el plano de la parcelación, acompañado, y, dentro de los re-
cuadros correspondientes a cada solar anoto los nombres de los 
primeros compradores en cuanto fueron enajenados por la familia 
Muller; muchos no coinciden con sus titulares actuales, pero no es 
nuestra intención publicar la historia registral de cada finca que el 
lector a quien interese podrá hallar, fácilmente, con las inscripciones 
y anotaciones que se transcriben en los Apéndices V y VI. Es de 
observar que, pese a las transmisiones efectuadas desde el año 1882 
en que comenzaron las ventas 35, son pocas las divisiones y segre-
gaciones efectuadas en los solares primitivos; tan sólo las han expe-
rimentado los señalados con los números I y III 9B, seguramente se 
debe a las acertadas medidas urbanísticas de dichos solares. Los nú-
meros que en el plano adjunto figuran dentro de un círculo son los 
existentes en las fachadas de las casas correspondientes a su nu-
meración actual. 
Queda en estas páginas la historia de dos edificios tarraconenses, 
casi completa, salvo algunas pequeñas lagunas, desde su construcción 
hasta su derribo y parcelación del solar resultante. 
Nos hemos limitado a la historia de los edificios, como construc-
ción, prescindiendo de sus funciones y del espíritu que en ellos alentó, 
salvo las obligadas referencias que, no son digresiones vanas sino 
indispensables al empeño propuesto, por cuanto resulta imposible, al 
historiar alguna obra humana, prescindir de la impronta indeleble del 
espíritu que la formó. 
EDUARDO S E R R E S S E N A . 
P5J Vicenta Español fué la primera compradora (solar número 3). 
(96) Ver el Apéndice VI, especialmente sus notas 15 y 19, 
I odas las notas referentes a los Libros del Registro de la Propiedad de esta 
Ciudad y Partido que figuran en el presente trabajo las debo a las facilidades 
concedidas para examinar dichos libros por los funcionarios del mismo y querido:; 
amigos señores Balañá y Rota. Igualmente expreso mi agradecimiento al Sr Cond» 
del Archivo Histórico Municipal de Tarragona, y, al Sr, Salva del Archivo Mu-
nicipal de Tarragona. 
APENDICE I 
Libro capitular del año 1720. Acuerdo de 6 de marzo 
En la Ciudad de Tarragona, Día miércoles seys del mes de Marso de dcho. 
año de Mil setecientos y veynte: Hallándose Junto convocado y Congregado el Muy 
Iltre, Ayuntamto. de Sres. Corregs. y Reges, de la misma Ciudad en ct lugar 
y forma acostumbradas de sus Casas Capitulares en el cual assisticron los litres. 
Sres. Corregidor y Reges, que abajo firmarán. 
Aviendo representado el Sr, Regidor Decano Don Antonio de Potau que el 
dia nueve de desiembre del año próximo pasado el común consentimiento y co-
mlsslón le d ieron todos los Capitulares del Muy Iltre. Ayuntamiento. Mandó se 
emprendiesse una obra de tanta importansia para el Real servicio y común uti-
lidad de todos los vecinos de esta ciudad, como el formar cauallerias y quarteles 
para los Cuerpos de Cavalleria y Dragones y sus officiales de la Guarnición de 
esta Plaza en las estancias altas y bajas de la Universidad y Claustros del 
Collegio, o, Seminario hay en la Rambla de dha. esta Ciudad, Con el motivo del 
común ahogo y trabajo padecían actualmente todos los vecinos en sus cassas por 
auer mandado el Exmo. Sr. Don Luis Fernández de Cordoua, Tnte. General y 
Comandante de guerra de esta Plaza el dia próximo antecedente el que los sol-
dados, cauallos, y officiales de los Regimientos de Calatraua y de Orán se alo-
jassen todos en las casas, sin permitir que cauallo alguno quedasse en las cor-
tas cauallerizas donde antes estauan los de la ordinaria Guarnición. De cuyo aho-
gado alojamiento se siguieron no pocos e inevitables l incomodidades assi en los 
soldados como en los paysanos y officiales. Ha passado dho, Señor Regidor De-
cano a continuar dha. fábrica assistido a la continua aplicación de Franco. Mnrti y 
Miret, Síndico y Maestro de Ceremonias del Muy Iltre, Ayuntamiento, con tal 
actividad y celeridad que ha merecido la aprobación de dho. Excm. Sr. Coman-
dante de Guerra y de todo el Pueblo bien enterado del buen fin de esta em-
presa aunque en si notoriamente muy costosa; De forma que luego de fenecidos 
los quarteles y cauallerias bastantes para quartelarse los soldados y cauallos, 
se logró el alivio de los paysanos en cuyas cassas con incomodidad de unos y 
otros estauan dhos. soldados y cauallos los quales de orden dho. Excmo. Sr. Co-
mandante passaron a dhas. estancias donde actualmente están. Amas de esto que 
sabe bien el Muy Iltre. Ayuntamiento auen explicado dho. Excmo. Sr. Coman-
dante el que si sobre los salones o aulas de la Universidad donde los soldados 
habitan, se formossen aposentos capazes para la habitación de officiales, Manda-
ría su Exa. que estos les habitasen librando del alojamiento de ellos las casas 
que aquellos deuerian ocupar; Que en vista de esta insinuación y offrecimiento de 
Su Exa. auiendolo representado antes a Vs. y con su beneplácito, se han ido 
componiendo también algunos aposentos en los altos de dha. Universidad, que Vistos 
(1) Está tachado en el original: "excessos rixas y qüestiones entre soldados, 
officiales y paisanos en gravísimo daño de estos y notorio perjuicio del Reai 
servicio . Lo que está sustituido, en anotación marginal, por las palabras que 
Insertamos que comienzan en "incomodidades" y acaban en "oficiales" 
de Su Exa. le han contentado mucho, si bien faltan muchos a componerse con cuyo 
motivo y de ser la obra muy reciente y húmeda, no se ha podido lograr el que 
los officiales los habiten: Todo lo dicho se ha ido fabricando y trauajando única-
mente a zelosos impulsos de Vs. assi al alivio del pueblo y mayor servicio del 
Rey, valiéndose de dineros de las Carnyserías, Panadería y del dinero effectivo 
se ha ido cobrando y de los vezinos y tierratenentes deuian la Real Contribu-
ción del catastro, y haziendo traigan muchos paysanos tomando porción de sus 
jornales a cuenta de lo que deuian para satisfacer su catastro. Como todo con 
la mayor claridad y individualización consta de las cuentas que dho. Francisco 
Martí y Miret verbalmente destinado de Vs. para ello, lleua de todo, quanto dia-
riamente van pauando los jornaleros. Maestros Albañiles, Carpinteros, y de el 
valor y coste de todas las Maderas, Cal, Tejas, Ladrillos, Piedra y demás gé-
neros van consumiéndose para dha. obra; Y con la esperanza que desde el primer 
día han dado dho. Excmo. Sr. Comandante de Guerra y Sr, lie. del Rey Corre-
gidor, de solicitar, y lograr las Reales Ordenes conuenientes para formar un re-
porto de una competente porción de dinero precisa para finalizar dha. obra como 
efectivamente sabe Vs. auerie logrado, el que el Sr. Don Rodrigo Cauallero Inten-
dente General haya encargado al Sr. Corregidor Don Phelipe de Freyre el que le 
imbiase una prudente relación del total importe y coste de dha. obra y un prudente 
reparto en y sobre los lugares del corregimiento de Tarragona en que le pare-
ciesse practicable la cobranza del reparto a fin de que obra tan costosa no car-
gasse sobre los cortos propios de esta Ciudad, y con cuya cobranza pudiessen 
reembolsarse las administraciones del Catastro, Carnycerías y Panaderías que hasta 
aora han ido suportando el gasto y aun no han podido sugerirle todo, pues ac-
tualmente se deuen crecidas sumas a los Maestros ya por sus diarios jornales y ya 
por el valor de Maderas han suministrado propias, como y a Antonio Papiol 
Maestro Carpintero y a otros vecinos de Reus y de otros lugares y de esta Ciudad 
al balor de crecido número de maderos y tablas han comprado los dhos. Sr. Regi-
dor Decano y Francisco Marti y Miret con acuerdo de Vs. y bajo la certeza de 
que Vs. con la mayor brevedad posible lo satisfará. Ya sea de sus propios o ya 
del producto del dho. Reparto se expresa: Pero como auiendo el Señor Don Phelipe 
de Freyre imbiado ya al Sr. Intendente General la referida relación y el reparto 
se exprimente en cosa del mes de imbiado no auer benido la orden para practi-
carse aquel ni otro reparto; Y que al mesmo tiempo ni la Panadería ni Carnyce-
rías ni la Caxa de la Real Contribución no pueden sugerir medios algunos para 
la continuación de obra tan conueniente quando se haze ya precisa su finali-
zación para crédito de la Ciudad y para el feliz logro de fin tan importante. 
Por ende dixo le auía parecido poner en todo lo susodicho a la alta comprehen-
sión de Vs. Rogándole sea servido aprouar en escritos todo lo hasta aora executado 
en fuerza de órdenes que a boca le ha ido dando, como y resolver los medios más 
conuenientes le parecieren para finalizar dha. composición de quarteles y satisfacer 
las deudas que en nombre de la Ciudad haya contrahidas hasta oy y se bayan con-
trayendo. 
Y el Muy litre. Ayuntamiento en atención de contener en sí toda la berdad 
y la representación y en consideración de ceder en notorio servicio del Rey y pú-
blica quietud y conuenencia de los vezinos de esta Ciudad el que finalize con la 
possible breuedad la formación de quarteles y Cauallerissas se ha empessado y 
se halla tan adelantada, Acordó el que se ratifique y aprueue como con esta se 
ha ratificado y aprouado la comisión que a boca se tenia echa ál sussodicho 
Sr. Regidor Decano Don Antonio de Potau para dirigir y commandar !a compo-
sición de los dhos. quarteles y Cauallerissas. Disponiendo y mandando executar y 
practicar trabajen todos los Albañiles, Carpinteros, peones y bagajes considerare 
necessarios; y comprar de qualesquier vezinos de esta Ciudad y fotasteros todo 
géneros de Made ros, Tejas, Ladrillos, Hierros y Cal y demás materiales sean 
menester; y que assl bien sea aprouado y ratificado como se retifica y aprueua 
a los Señores Regidores que cuydan de las Administraciones de las Carnisserias, 
panadería y Caxa de la Real Contribución, todo lo por ellos pagado de los pro-
ductos de dhas. sus Administraciones dho. Franco. Martí y Miret cl qual en ade-
lante (como hasta oy) continuará con su acostumbrada aplicación en el cuydar 
de revistar todos los días y pagar a los Maestros y peones y demás fueren tra-
bajando en dha. obra y el balor de los géneros y materiales fuere comprando y 
haya comprado el dho. Sr. Regidor Decano como hasta aqui se ha ido exccutando 
y como todo trabajo y más tan excessiuo como es el sussadho. sea merecedor de 
gratificación. Acordó que todos los días de trauajo se satisfaga al Sr. Regidor 
Decano catorce sueldos y al dho. Francisco Martí y Miret diez sueldos. Otrosi el 
mesmo Muy Iltre. Ayuntamiento en suposición de deuerse n Anthonio Papiol, Car-
pintero de Reus una considerable partida en satisfacción de differentes géneros 
de madera se le ha comprado para Joseph Gomílla de orden del Muy Iltre. Ayun-
tamiento los quales tiene entregadas al dho. Francisco Martí y Miret. Acordó el 
que por el dho. Sr. Regidor de Potau y Señores Alberich, Gil y Ximenes también 
Regidores formen bale a fauor de dho. Papiol de la cantidad importare el total 
de la madera tenga entregada, ofreciendo en nombre de la Ciudad y de sus propios 
pagar ciento y sinquenta libras en el día de la Pascua de Resurrección de este 
corriente año y el resto dende dho. día a dos meses como el dho. Gomilla conuino 
y ajustó con dho. Papiol el qual bale tenga el mesmo valor y aprecio que un 
albarán firmado por el Sr. Corregidor y Regidores están destinados para los or-
dinarios albaranes, de forma que en bista de el bale firmado de los sussodhos. 
quatro Regidores sea pagado a su tiempo y plazos por el Sr. Regidor Clauario 
de Comunes. Entendiendo lo mismo dezir en el caso oulera de precisión de tratar 
y conuenir otros ajustes conuenientes para el sussodho. fin de la obra, 
Otrosi respecto de la notoria imposibilidad de executar y pagar de los propios 
del Común todas las costas de la susodha. obra, y la falta haze para el cumpli-
miento de ella la orden se espera del Señor Intendèntè General fué Acordado 
el que se dé orden a Gerónimo Alemany, Síndico residente en Barfla,, para que 
con toda biueza inste en la Secretaria de Intendencia General la dha. orden y 
aprouación del Reparto que el Sr. D. Phelipe de Freyre como a Subdelegado 
tiene remitido allá; Para que logrado este medio se pueda de sus productos reem-
bolsar a las administraciones de las Carnisserias, y Panaderías y Caxa de la 
Real Contribución del dinero que de ellos ha exhigido dho. Marti y Miret, y em-
pleado en dha. obra.—Phelipe Freyre.—Don Antonio de Potau.—Joseph de Prat. 
Rafael de Torrell y de Freixa.-Joachim P a s t o r . - P . Maro, Alberich de Casals, 
Gaspar Gil.—Juan XSmenls,—Joseph Puig.—Firmados, 
Passo ante mi Buenaventura Prats, Escribano público y Secretario del Muy 
Iltre. Ayuntamiento de dha. Ciudad. 
A P E N D I C E II 
Ley de 4 de abril de 1860 
(Colección legislativa, t. 83, pág. 267) 
Doña Isabel II etc. sabed: que en uso de la autorización concedida a mi Go-
bierno por la ley de 4 de noviembre de 1859 para concluir y ratificar con la Santa 
Sede un Convenio, cuyo objeto principal fuese conmutar ios bienes eclesiásticos, 
de cualquier clase que fueren, por inscripciones intransferibles de la Deuda con-
solidada al 3 por 100, y representar por inscripciones de !a misma especie el 
resto de la dotación del culto y del clero, conservando a la Iglesia el derecho 
de adquirir consignado en el último Concordato. 
Vengo en mandar se publique y observe como Ley del Estado el Convenio 
celebrado con la Santa Sede en 25 de agosto y ratificado en 7 y 24 de noviembre 
del año anterior 1, cuyo literal contexto en el siguiente. 
Articulo 6.ot: Serón eximidos de la permutación y quedarán en propiedad a 
la Iglesia en cada diócesis todos los bienes enumerados en los artículos 31 y 33 
del Concordato de 1851, a saber: los huertos, jardines, palacios y otros edificios 
que en cualquier otro lugar de la diócesis estén destinados al uso y esparcimiento 
de los obispos. También se le reservarán las casas destinadas a la habitación de 
los párrocos, con sus huertos y campos anejos, conocidos bajo las denominaciones de 
iglesiarios, mansos y otras. Además retendrá la Iglesia en propiedad los edificios 
de los seminarios conciliares con sus anejos, y las habitaciones y casas de correc-
ción o cárceles eclesiásticas, y en general todos los edificios que sirven en el 
día para el cuito, y los que se hallan destinados al uso y habitación del clero 
regular de ambos sexos así como los que en adelante se destinen a tales objetos. 
Ninguno de los bienes enumerados en este articulo podrá imputarse en la do-
tación prescrita para el culto y clero en el Concordato, 
En fin. siendo la utilidad de la Iglesia... 
A P E N D I C E III 
Número doscientos diez y seis 
En la Ciudad de Tarragona a siete de Julio de mil ochocientos ochenta y uno. 
El Excmo. e limo, Sr. Arzobispo de esta Archidíócesis D. D. Benito Vilamitjana 
y Vila, soltero, mayor de edad y por razón de su dignidad vecino de esta Capital, 
hallándose en su Palacio Arzobispal, y presente también el Sr, D, Augusto Julio 
María de Muller y Ruinart, del comercio, viudo, mayor de edad, de esta propia 
vecindad, por ante mi D. Ignacio Ferrer y Castella, Notario del Colegio del terri-
(1) 1859. 
tono de a Audiencia de Barcelona, con residencia en la presente, y testigos al 
hnal nombrados, después de haber asegurado ambos Sres. comparecientes y a juicio 
de mi el Notario apareciendo tener la capacidad legal para celebrar este contrato 
Cl p r 0 p i ° S r " Arzobispo: Que en primero de Agosto de mil ochocientos se-
tenta y seis, su antecesor de feliz memoria Excmo. e limo. Sr. Dr D Constan-
tino Bonet y Zanuy, considerando útil y conveniente a los intereses de la Diócesis 
enajenar el edificio del Seminario de esta ciudad para emplazarlo en un punto de 
la misma mas a propósito para los fines de una enseñanza eclesiástica, mandó 
formar expediente para solicitar autorización, primero de Su Santidad, y de Su 
Majestad el Rey después, para proceder a dicha enajenación, y a este objeto elevó 
al Excmo. Sr. Nuncio de Su Santidad la oportuna petición a la que se dignó ac-
ceder en los términos siguientes - Nunciatura Apostólica - Nos Don Juan de 
la Sta. Romana Iglesia Presbítero Cardenal Simeón», Caballero Gran Cruz de la 
Orden del Sto, Sepulcro, en estos Reinos de España, con facultad de Legado a 
Latere Pro-Nuncio Apostólico Ca. O. Ca. - Habiéndonos expuesto el M. R. Sr. Ar-
zobispo de Tarragona con razones atendibles la conveniencia de proceder a la ena-
jenación del Seminario Conciliar, muy deteriorado hoy por efecto de las circuns-
tancias, y la de edificar otro en sitio a propósito, de donde se deduce haber en este 
caso la urgente necesidad y evidente utilidad que los Sagrados Cánones reclaman 
para la enajenación de los bienes de la Iglesia; usando de las facultades que por 
Ntro. Smo. Padre Pío Papa I X Nos están conferidas, autorizamos al referido 
M, R, Sr. Arzobispo para que pueda proceder a dicha enajenación, a condición 
de que el producto de la venta se invierta precisamente en la construcción de otro 
edificio para Seminario, servatis servando 1, regla de Cancillería de jure qttacsito 
non tollendc y verificándola con las solemnidades que establece el derecho, sobre 
todo lo cual cargamos su conciencia. No obstante cualquiera otra cosa que haya 
en contrario. Dado en Madrid a cuatro de Septiembre de mil ochocientos setenta 
y seis. - Juan Card. Simeoni Pro-Nuncio Aplico. - Por el Sr. Abrdor. - Manuel 
González. - of. mor. - Reg. Lib. de Brevs. fol. 87 A. 1877: - Hay un sello 
en seco. 
Que al mismo tiempo que impetraba la autorización de Su Santidad deseando 
proceder con el debido acierto en asunto que de tanto interés consideraba, creó 
una junta de información compuesta de Sres. Sacerdotes bajo la presidencia de su 
Provisor Vicario Genera! del Arzobispado, y después de oídos los informes de 
la misma y pedido el de la Excma. Diputación Provincial y del Excmo. Ayunta-
miento, que todos estuvieron contestes en el sentido de ser no sólo útil sino 
necesaria la enajenación del Seminario ya porque en el estado en que se hallaban 
las dos alas derecha e izquierda a consecuencia de la demolición que por ambos 
lados sufrió a Últimos del año mil ochocientos sesenta y ocho a pretexto de dar una 
mayor anchura a las vías públicas con las que en dichos lados linda, afea de una 
(1) Observemos que para esta enajenación de inmueble de propiedad ecle-
siástica se cumplieron las prescripciones de la Constitución "Ambitiose", promul-
gadai por el Pontífice Paulo II cl de marzo de 1468 (Cap. unlcum, lib III 
üt. IV, in bxtrav. com. Vigente, con ligeras modificaciones desde aquella fecha 
a la promulgación del Codex Juris Canonici en 27 de mayo de 1917 i Se aleñó 
f enajenación uno de los que forman las excepciones' a la pro-
hibición de enajenar establecida en la citada Constitución: "quae servando servurl 
non possunt pro instantis temporis exlgentla". 
manera notable el ornato y hasta en algún punto ofrecía poca seguridad; y ya 
principalmente porque siendo el sitio en que está emplazado, cuando en su origen 
era extramuros de la ciudad hoy el más concurrido y de más bullicio no responde 
a los fines y circunstancias que debe reunir y requiere edificio de aquélla natu-
raleza; acudió al Gobierno de Su Majestad en solicitud de dicha autorización que 
le fué otorgada en los términos que aparecen de la Real Orden que dice así, 
Hay el sello de las armas reales, en el que se leé, — Ministerio de Gracia y 
Justicia. — Sección 3 * — Negociado 3." — Excmo. Sr. : He dado cuenta al Rey 
(q. D. g.) del expediente remitido por V . E . con fecha 26 de marzo último en 
solicitud de que se le autorice para vender el edificio que ocupa el Seminario 
Conciliar de esa Ciudad y con el producto de la enajenación construir otro en 
sitio más conveniente, y de los informes que en el mismo han emitido la Junta de 
eclesiásticos nombrada al efecto por V . E, y la Diputación Provincial y Ayunta-
miento de la Capital; y S. M. de conformidad con lo consultado por el Consejo 
de Estado se ha dignado acceder a la expresada solicitud, autorizando a V . E . 
para enajenar el edificio que hoy ocupa el mencionado Seminario siempre que los 
productos de la venta se apliquen a la construcción de un nuevo edificio destinado 
al mismo objeto. De Real orden lo digo a V . E . a los fines oportunos. Dios gue 
a V . E . ms. as. Madrid 15 de Junio de 1878.—Ferndo. Calderón y Callantes. 
Sr, Arzobispo de Tarragona. 
Que luego después de obtenida la preinserta autorización"*Ócupando esta silla 
metropolitana el Excmo, e limo. Sr. otorgante, mandó continuar el expediente 
para realizar el proyecto que lo motivara, y como hubiese ya desempeñado su 
cometido la Junta de Información nombrada y habiéndose ya constituido la Dipu-
tación económica del Seminario en conformidad a lo dispuesto por el Sto Con-
cilio de Trento, a esta incumbía entender en los asuntos de interés material dá 
dicho establecimiento celebró con los Sres, componentes dicha Diputación junta 
y de acuerdo con su parecer dispuso se procediese a la venta en subasta pública 
bajo las condiciones que se acordaron y continuaron en el correspondiente pliego. 
Que anunciada en los Boletines oficiales civil y eclesiástico y diarios de la 
Capital la subasta y remate para el día diez del entonces próximo mes de Mayo, 
como en dicho día no se presentara licitador alguno, se anunció una segunda para 
el veinte y ocho del propio mes a las once de la mañana, ba jo el nuevo pli¡go 
de condiciones formado, que copiado dice así—Condiciones bajo las cuales el 
Excmo. e limo, Sr. Arzobispo de esta Archidiócesis, debidamente autorizado por 
ambas Supremas Potestades venderá al subasto la finca o edificio que ocupa en la 
actualidad y ha ocupado el Seminario Conciliar, situada en esta Ciudad, Rambla 
de San Carlos, núm. 22; comprende según certificación facultativa, una extensión 
superficial de cuatro mil nuevecientos treinta y nueve metros treinta y ocho cen-
tímetros cuadrados; y linda por la derecha con la calle del Hospital, por la izquierda 
con la de San Francisco, por la espalda con la de Augusto y por el frente con la 
expresada Rambla donde tiene la puerta principal, Disfruta esta finca tres plumas 
del agua que abastece esta ciudad, libres de censo.—1." La mencionada finca es 
y se vende libre de toda carga y gravamen, excepción hecha de existir en la pared 
de fachada a la Rambla de San Carlos un pequeño repartidor de aguas donde 
las toman algunos particulares y cuyo repartidor deberá respetar el comprador.— 
2 * E l acto de la subasta será piiblico y tendrá lugar el día veinte y ocho del 
corriente mes de Mayo a las once de la mañana en la Curia eclesiástica de este 
Arzobispado.—3." E! precio tipo que se fija para la venta del edificio es el de 
doscientas treinta y cinco mil pesetas.—4." Para tomar parte en la subasta será 
preciso presentar previamente las proposiciones en pliego cerrado ségun ftl adjunto 
modelo y entregarlas al Notario Mayor de la Curia eclesiástica junto con la can-
tidad de cinco mil pesetas en efectivo, quedando retenidas a las resultas del remate 
las correspondientes a aquel a cuyo favor se hubiese librado y devolviéndose los 
otros depósitos a los demás que hubiesen tomado parte en la subasta: Dichas cinco 
mil pesetas retenidas, servirán a cuenta del primer plazo cumpliendo el comprador 
las obligaciones que contrae con el remate.—5.» Los pliegos se irán numerando a 
medida que se verifique su presentación; y llegada la hora de la subasta no se 
admitirá ninguna proposición más, ni podrán retirarse las presentadas.—6." Abierta 
la subasta, el Presidente procederá a la apertura de los pliegos de las proposi-
ciones por el mismo orden que se hubiesen presentado y a la publicación de su 
contenido y después de rechazadas las que no cubran el tipo fijado, se admitirán 
sobre la más beneficiosa, posturas verbales que no bajen de cien pesetas, por 
espacio de un cuarto de hora, transcurrido el cual se declarará ultimado el re-
mate y adjudicada la finca a favor del que resulte ser más beneficioso postor.— 
7." El precio por que se remate dicho edificio, deberá el comprador hacerlo efectivo 
en esta Ciudad al Excmo. e limo. Sr. Arzobispo o a la persona que delegue en 
esta forma; una tercera parte en el acto de la firma de la escritura de venta; otra 
tercera parte al cabo de ciento ochenta dias y dentro de los otros ciento ochenta 
días siguientes el tercio restante; y siempre en monedas de oro o plata precisa-
mente, buenas y corrientes; con exclusión de calderilla, columnarlo y de toda clase 
de papel moneda aun cuando se promulgare una ley u orden que hiciese obli-
gatorio su curso y admisión. —8." Los dos tercios del precio aplazados devengarán, 
desde el día de la firma de la escritura de venta, interés a razón del cuatro por 
ciento al año hasta el dia de su respectivo vencimiento, y de allí en adelante se 
aumentará dicho interés en un dos por ciento anuo por razón de demora. Los in-
tereses deberán hacerse efectivos al mismo tiempo y en el mismo modo y forma 
que el capital que los haya devengado.—9." A la seguridad y garantía de la 
parte de precio que quedara pendiente de pago y de los intereses que la misma 
ha de devengar, asi como de cinco mil pesetas para costas en caso de deberse 
reclamar judicialmente el pago, quedará expresamente hipotecada la misma finca 
que se venda, constituyéndose la hipoteca en la propia escritura de venta.— 
10." Serán de cuenta del comprador, sin deducción alguna del precio del remate, los 
gastos de subasta y remate, así como los de la escritura de compra-venta, impuesto 
que devengue a la Hacienda asi la transmisión como la hipoteca que ha de constituirse 
según la condición anterior, inscripción en el Registro de la Propiedad y de una pri-
mera copia para el Sr. vendedor después de inscrita en dicho Registro.— !],» La escri-
tura de venta se otorgará y firmará dentro de los quince días siguientes al del remate, 
bajo la autorización del notario con residencia en esta Ciudad Don Ignacio Ferrer,— 
12* En nada obstante la fecha que en la condición anterior se fija para la otorga-
ción y firma de la escritura de venta, el comprador no entrará en posesión del 
edificio hasta el dia quince de Julio de este año, continuando en el Interin ocu-
pándolo el Seminario sin deberse pagar retribución, alquiler ni merced alguna al 
comprador,—Tarragona 11 de mayo de 1881.—Hay un sello. 
Y en el día señalado se libró el remate a favor de! ahora compareciente Sr. de 
Muller conforme resulta de la diligencia que es como sigue,—Acta.—En la ciudad 
de Tarragona a veintiocho de Mayo de mi! ochocientos ochenta y uno. Cons-
tituido en la Curia Ectica. el Muy Iltre. Sr. Provisor Vicario General, dele-
gado por S, E, lima, el Sr. Arzobispo para presidir en su nombre la subasta para 
la venta del edificio del Seminario Conciliar, y siendo la hora de las once de la 
mañana, se ha dado principio al acto dándose cuenta del expediente y de las 
condiciones de la subasta. En seguida se ha abierto el único pliego presentado que 
contenía la proposición de D. Augusto de Muller, que ofreció el precio de tasa-
ción o sean doscientas treinta y cinco mil pesetas. En este estado y siendo las 
once y quince minutos, Su Sria. en nombre de S. E. lima, el Sr. Arzobispo ha 
declarado que aceptaba la expresada oferta y adjudicaba el remate del edificio 
seminario a favor de Don Augusto de Muller como único postor, el cual hallán-
dose presente ha manifestado aceptar este remate obligándose al cumplimiento de 
todas y cada una de las condiciones de la subasta, y a entregar el precio en 
conformidad a las mismas. Y dando por terminado este acto, estiendo la presente 
que firma Su Señoría con el rematante y testigos que lo son D. Francisco Balcells 
y Don José Antonio Cortada, vecinos de esta ciudad de todo lo cual dóy fe. 
Dr. Grau. — Aug." de Muller,—Francisco Balcells.—José Ant." Cortada.—Buena-
ventura Punyed Not.". 
Y habiéndose señalado para hoy la otorgación de la correspondiente escritura 
de venta a favor del rematante: Por tanto el propio Excmo. e limo. Sr. Arzo-
bispo en virtud de las facultades que le están concedidas de su libre y espontánea 
voluntad vende perpetuamente a! expresado D. Augusto Julio Maria de Muller 
y Ruinart, el expresado edificio que ocupa hoy el Seminario Conciliar situado en 
esta Ciudad, Rambla de San Carlos, número veinte y dos, comprende una exten-
sión superficial de cuatro mil nuevecientos treinta y nueve metros treinta y ocho 
centímetros cuadrados, y linda por la derecha con la calle del Hospital, por la 
izquierda con la de San Francisco, por la espalda con la de Augusto y por el 
frente con la Rambla, juntamente con tres plumas que disfruta del agua de que se 
abastece esta Ciudad. 
Dicha finca la adquirieron y construyeron los antecesores del Excmo. e limo. 
Sr. otorgante con objeto de destinarla a la enseñanza pública y desde tiempo in-
memorial han venido poseyéndola y destinándola a Seminario Conciliar, según 
resulta de los antecedentes obrantes en el archivo Arzobispal. 
Y vende dicha finca sin más carga ni gravamen que la de deber respetar el 
comprador el pequeño repartidor de aguas que existe en la pared de la fachada 
a la Rambla de San Carlos desde cuyo punto las toman algunos particulares; 
por e! precio de las doscientas treinta y cinco 'mil pesetas porque le fué rematada 
a cuenta de las cuales sirven y se aplican las cinco mil pesetas que depositara el 
comprador para tomar parte en la subasta y por disposición de S. E. lima, se 
hallan depositadas en la Caja Diocesana conforme aparece de la diligencia que 
dice así.—Entrega en la Caja.—Inmediatamente constituido este infro. Notario en 
la Caja Diocesana en virtud de lo dispuesto en la providencia anterior he hecho 
entrega al Muy Iltre. Sr. Administrador de la misma, de la cantidad de cinco mil 
pesetas en billetes de la Sucursal del Banco de España en esta capital, cuya can-
tidad, es la que ha constituido en depósito en mi poder el rematante de la subasta 
verificada en el día de hoy D. Augusto de Muller. Y en su crédito firma dicho 
Sr. Administrador, de que doy fe. — Juan Corominas, admor, — Buenavra. Punyed, 
Nota.—Y las restantes doscientas treinta mil pesetas las entrega en este acto el 
Sr. de Muller en valores efecivos a satisfacción de S. E. lima, a presencia de los 
infrascritos testigos y de mi el Notario que doy fe de la entrega, y cuyo total 
precio destina y consigna desde este momento el Excmo. e limo. Sr. otorgante 
para la construcción de un nuevo Seminario a cuyo efecto tiene ya adjudicadas 
diferentes fincas en esta propia ciudad calles de San Pablo y Hermitaños de cuyo 
total precio le otorga la más eficaz carta de pago, dándole el mayor valor si 
alguno fuere de la cosa vendida. 
Y en su virtud dando por perfeccionado este contrato de venta transmite al 
Sr. Comprador el dominio del expresado inmueble, prometiendo entregarle posesión 
y facultándole para que por si se la pueda tomar y retener a cuyo fin le constituye 
dueño como en cosa propia; y obliga a la Mitra a la evlcción y saneamiento de 
este contrato. 
El comprador D. Augusto Julio María de Muller lo acepta en los términos 
expresados. 
Les enteré que este contrato no obstará ni perjudicará a tercero sino desde 
la fecha de su inscripción en el Registro de la propiedad de este Partido y que 
omitiendo esta formalidad no será admitida esta escritura ante ningún Tribunal, 
Consejo ni Oficina del Gobierno. 
También les enteré de haberse de presentar esta escritura en la Oficina de 
Liquidación del impuesto por derechos reales y transmisión de bienes a los efectos 
y bajo las penas establecidas en la Instrucción del ramo. 
No se hace reserva a favor del Estado ni de la Provincia ni del Municipio 
por estar exceptuados los edificios Seminarios del pago de contribución territorial. 
Intervienen a este otorgamiento, como testigos instrumentales, que aseguran no 
tener excepción para serlo, D. José Antonio Cortada y Ferrer y D. Pedro Urgel 
y Alvarez ambos de esta vecindad. 
Leída esta escritura por mi el Notario a los Sres, contratantes y testigos que 
asi lo han querido, enterados de su derecho a leerla por si, firman. 
E yo el Notario doy fe de lo dicho y del conocimiento, dignidad, profesión 
y vecindad de los propios Sres, comparecientes, comprobadas además estas cir-
cunstancias por medio de sus cédulas personales que han exhibido y los he de-
vuelto expedidas en esta Ciudad con fecha cinco de julio del año próximo pasado, 
bajo número uno de segunda clase la del Sr. Arzobispo y en trece de agosto del 
mismo año bajo número siete de segunda clase la del Sr. de Muller. 
Firmados: Benito, Arzobispo de Tarragona. — Augs, de Muller. — José Anto. 
Cortada, testigo. — Pedro Urgel, estigo, Signado. Ignacio Ferrer, Rubricado. 
Liquidación: Se pagaran al Estado por el Impuesto sobre derechos reales y 
transmisión de bienes siete mil cincuenta pesetas, según la carta de pago de esta 
Admón. Económica núm. 293 de esta fecha.—Tarragona 12 Agosto 1881.—El 
Liquidador.—Tomás de Bulnes. 
Inscrito el precedente documento al folio 197 v. del tomo 78 de Tarragona 
y 248 del Registro finca número 3316, inscripción 2." — Tarragona 19 agosto 
1881.—El Registrador. Tomás de Bulnes,—Hay el sello del Registro.—Concuerdan 
con las notas originales puestas al pie de la primera copia de esta escritura, doy 
fe. Firmado: Ferrer, 
A P E N D I C E IV 
Real Decreto de 11 de Noviembre de 1864 
Publicado en la Gaceta de 13 de Noviembre de 1864 
Art, 6." Cuando no exista título escrito de la propiedad de dichos bienes se 
expedirá una inscripción de posesión, la cual se verificará a favor del Estado, 
si éste los poseyere como propios o a favor de la Corporación que actualmente 
los poseyese, o los hubiera poseído hasta que la administración los tomó bajo su 
custodia. 
Art. 8," Para llevar a efecto la inscripción de posesión, el jefe de la depen-
dencia a cuyo cargo está la Administración o custodia de las fincas que hayan 
de inscribirse, siempre que por su cargo ejerza autoridad pública o tenga facultad de 
certificar, expedirá por duplicado una certificación en que, refiriéndose a los in-
ventarlos o a los documentos oficiales que obren en su poder, haga constar: 
1." La naturaleza, situación, medida superficial, linderos, denominación y nú-
mero en su caso, y cargas reales de la finca o derecho que se trate de inscribir. 
2." La especie legal, valor, condiciones y cargas del derecho real de que se 
trate, y la naturaleza, situación, linderos, nombre y número en su caso de la 
finca, sobre la cual estuviere aquel impuesto. 
3 ° El nombre de la persona o Corporación de quien se hubiere adquirido el 
inmueble o derecho, cuando constare. 
4." El tiempo que lleve de posesión el Estado. Provincia, Pueblo o estable-
cimiento si pudiera fijarse con exactitud o aproximadamente. 
5.® El servicio público u objeto a que estuviere destinada la finca. 
Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se expresará asi 
en la certificación, mencionando las que sean. 
Estas certificaciones se extenderán en papel del sello de oficio, quedando su 
minuta rubricada en el expediente respectivo. 
Art. 13, En la misma forma se inscribirán los bienes que posea el clero o 
se le devuelvan y deban permanecer en su poder amortizados; pero las certifi-
caciones de posesión que para ello fueren necesarias se expedirán por los dio-
cesanos respectivos. 
A P E N D I C E V 
Inscripciones en los libros del Registro de la propiedad del Partido de Tarragona 
del antiguo Seminario. 
Tomo 248. Libro 78 de Tarragona. Folio 197, Finca núm. 3316. 
INSCRIPCIÓN PRIMERA. "Un edificio conocido por Seminario situado en la Ram-
bla de San Carlos de esta Ciudad y señalado con el número ventidós, que ocupa 
una superficie de cuatro mil novecientos, treinta y nueve metros, treinta y ocho 
cenWmetros cuadrados, y limita por la derecha con la calle del Hospital, por la 
izquierda con la de San Francisco, por la espalda con la de Augusto, donde abrí 
puertas, y por el frente con la expresada Rambla donde tiene la puerta principal; 
disfruta de tres plumas del agua que abastece esta ciudad, libre de censo por 
cesión gratuita que de ellos hicieron los Excelentísimos e Ilustrísimos Señores Ar-
zobispos anteriores al actual en favor de dicha finca que fué edificada para la ense-
ñanza y ha sido constantemente y está hoy destinada para Seminarlo concillar; 
sin que se exprese su valor. No aparece con carga ni gravamen alguno. Los 
Excelcnt íslmos e Ilustrísimos Señores Arzobispos de esta silla arzobispal han ve-
nido poseyendo desde tiempo inmemorial y posee el actual la finca de este número 
como destinada a Seminario Concillar, Y como en virtud de la Real Orden de 
quince de junio de mil ochocientos setenta y ocho se autorizó al Señor Arzobispo 
para enajenar este edificio y aplicar sus productos al mismo objeto o sea a la 
construcción de otro nuevo destinado a Seminario, y no existiendo títulos de pro-
piedad del mencionado edificio, el actual Excelentísimo e Ilustrisimo Señor Arzo-
bispo Doctor Don Benito Vílamltjana y Vila en conformidad a las prescripciones 
de los artículos ocho y trece del Real Decreto de once de noviembre de mil ocho-
cientos sesenta y cuatro mandado observar por Real orden de veintidós de marzo 
de mil ochocientos setenta y nueve expidió la correspondiente certificación de po-
sesión de esta finca. En su consecuencia y no resultando de los libros de este 
Registro asiento alguno de dominio contrario a lo relacionado Inscribo la posesión 
de esta finca a nombre del Excelentísimo e Ilustrisimo Señor Arzobispo de esta 
Archidlócesis sin perjuicio de tercero de mejor derecho. Consta lo referido de la 
certificación expedida por dicho Señor Excelentísimo e Ilustrisimo Arzobispo Doc-
tor Don Benito Vílamltjana y Vila el trece de abril último y refrendado por su 
Secretario Doctor Don Juan Corominas, la cual ha sido presentada en este Registro 
el doce del actual a las doce de su mañana según el asiento número mil ochenta 
y siete, folio doscientos noventa y seis, tomo diez y ocho del Diarlo; y queda 
archivada con el número ciento ochenta y cinco en el legajo de su clase, El neto 
no devengó derechos al Estado. Y siendo conforme todo lo dicho con los docu-
mentos a que me refiero firmo la presente en Tarragona a diez y nueve de agosto 
de mil ochocientos ochenta y uno. Tomás de Bulnes. firmado. Honorarios cuatro 
pesetas ochenta céntimos número dos del Arancel". 
INSCRIPCIÓN SEGUNDA (del folio 1 9 7 v. al 1 9 9 ) . "El edificio de este número 
conocido por Seminario Conciliar situado en la Rambla de San Carlos de esta 
Ciudad y señalado con el número ventidós, cuya descripción consta de la precedente 
inscripción número primero a la que me refiero por ser en todo conforme con la 
que se hace en el documento que ahora se presenta, No aparece con carga ni 
gravamen alguno. El Excelentísimo e Ilustrisimo Señor Arzobispo de esta Archi-
dióccsls posee por razón de su cargo o dignidad la finca de este número como des-
tinada a Seminario Conciliar, cuya posesión adquirió de sus antecesores que la 
venían poseyendo desde tiempo inmemorial, según resulta de dicha precedente Ins-
cripción. En tal concepto y previo expediente Instruido, parn la enajenación de 
esta finca por considerar más fácil y conveniente a los Intereses de la Diócesis 
y más apropóslto para los fines de la enseñanza eclesiástica el construir otro Se-
minarlo en diverso punto, se solicitó la correspondiente autorización de su Santidad 
y del Gobierno, las cuales fueron concedidas, la del primero por su Pro Nuncio 
Apostólico Cardenal Simeoni dada en Madrid a cuatro de septiembre de mil ocho-
cientos setenta y seis y la segunda por la Real Orden de quince de junio de mil 
ochocientos setenta y ocho, se procedió a la subasta de la finca o edificio de 
este número la cual tuvo lugar el ventiocho de mayo de último por ante el Señor 
Provisor Vicario General como delegado por su Excelencia Ilustrisima el Señor 
Arzobispo y el Notario Eclesiástico Don Buenaventura Punyet en la que se ad-
judicó dicha finca a Don Augusto de Muller como mejor postor en la cantidad 
de doscientas treinta y cinco mil pesetas; por la cual el Excelentísimo e Ilustrísimo 
Señor Arzobispo de esta Arcbidiócesis Doctor Don Benito Vilamitjana y Vila 
vende esta finca al Don Augusto Julio Maria de Muller y Ruinart, mayor de edad, 
viudo, vecino y del comercio de esta Ciudad, en precio de las doscientas treinta y 
cinco mil pesetas, por las que le había sido adjudicada en remate, de las cuales cinco 
mil pesetas las había entregado como en depósito para tomar parte en la subasta y 
las restantes doscientas treinta mil pesetas las entregó en cl acto én valores efec-
tivos a satisfacción de su Excelencia Ilustrisima a presencia de los testigos y del 
Notario de cuya entrega da este fe y cuyo total precio destina y consigna desde 
el momento cl Excelentísimo e Ilustrísimo Señor otorgante para la construcción de 
un nuevo Seminario. En consecuencia el Don Augusto Julio María de Muller v 
Ruinart con cédula personal de segunda clase expedida en esta ciudad el trece 
de agosto del año último bajo el número siete inscribe a su nombre esta finca en 
virtud del título de compra-venta. Este contrato se ha celebrado con la condición de 
que el comprador deberá respetar el repartidor de aguas que existe en la pared 
de fachada de la Rambla de San Carlos de donde toman las aguas algunos par-
ticulares. Consta lo referido del mencionado asiento y de la escritura de compra-
venta otorgada en esta Ciudad en siete de julio último ante el Notario con resi-
dencia en la misma Don Ignacio Ferrer y Castellà cuya primera copia ha sido 
presentada en este Registro el doce del actual a las once de su mañana, según 
asiento número mil ochenta y ocho del folio doscientos noventa y seis, tomo die-
ciocho del Diario. Se pagaron por derechos al Estado por el impuesto sobre dere-
chos reales y transmisión de bienes siete mil cincuenta pesetas, según carta de 
pago de esta Administración Económica del mismo dia que con el número cuatro-
cientos cinco queda archivada en el legajo correspondiente. Y siendo conforme 
todo lo dicho con los documentos a que me refiero firmo la presente en Tarra-
gona a diecinueve de agosto de mil ochocientos ochenta y uno. Tomás de Bulnes. 
Firmado. Honorarios seis pesetas y media. Número dos del Arancel". 
A P E N D I C E V I 
Notas marginales a las inscripciones de la [inca matriz número 3316 
¡mtcs descrita ' 
A LA SEGUNDA (folio 197). [Núm. 8] , De la finca de este número se han 
segregado trescientos treinta metros, cuatro centímetros cuadrados, 
(1) Conservo el mismo orden con que figuran en los libros del Registro de la 
Propiedad, y señalo entre corchetes, al comienzo de la nota correspondiente a cada 
finca, el número que le corresponde en cl plano. 
inscritos a favor de doña Vicenta Español con el número 3387. al 
folio 123 del tomo 81 de Tarragona y 258 del Registro. Tarragona. 
2 de julio de 1882. 
[Núm. 3 ] . De la finca de este número se lian segregado trescientos 
diez y nueve metros, treinta y nueve centimetros cuadrados con un 
cuarto de pluma de agua que quedan inscritos a favor de D. Anto-
nio Virgili Lleó con el número 3394, al folio 186 del tomo 81 de 
Tarragona y 258 del Registro. Tarragona, 11 de julio de 1882. 
[Núm. 1], De la finca de este número se han segregado trescientos 
treinta metros, cinco centímetros cuadrados, los cuales constan ins-
critos a favor de D. Rafael Musolas con el número 3395 al folio 192 
del tomo 81 de Tarragona y 258 del Registro, Tarragona, 11 de 
julio de 1882. 
[Núm. 2 ] . De la finca de este número se han segregado trescientos 
diez y nueve metros, treinta y nueve centímetros cuadrados y un 
cuarto de pluma de agua, registrado a favor de D. Miguel Serra-
hima, con el número 3396, obrante al folio 198 del tomo 81 de T a -
rragona y 258 del Registro. Tarragona, 12 de julio de 1882. 
|Núm. 4] , De la finca de este número se han segregado trescientos 
diez y nueve metros, treinta y nueve centímetros cuadrados y un 
cuarto de pluma de agua, registrados al folio 89 det tomo 84 de T a -
rragona y 286 del Registro, finca número 3464, Inscripción primera. 
Tarragona, 26 de febrero de 1883 2 . 
[Núm, 7] , De la finca de este número se han segregado trescientos 
diez y nueve metros, treinta y nueve centímetros cuadrados y un 
cuarto de pluma de agua, registrados al folio 173 del tomo 84 de 
Tarragona y 268 del Registro, linca número 3472, inscripción pri-
mera, Tarragona, 20 de marzo de 1883 8, 
[Núm. 5] , De la finca de este número se han segregado trescientos 
diez y nueve metros, treinta y nueve centímetros cuadrados y un 
cuarto de pluma de agua, registrados al folio 243 del tomo 86 de 
Tarragona y 274 del Registro, finca número 3509, Inscripción pri-
mera. Tarragona, 12 de octubre de 1883 4. 
[Núm. 6 ] . De la finca de este número se han segregado trescientos 
veintiséis metros, seis centímetros cuadrados y un cuarto de pluma 
de agua, registrada al folio 148, del tomo 87 de Tarragona y 279 
del Registro, finca número 3524, inscripción primera, Tarragona, 26 
de noviembre de 1883 
(2) En la Inscripción primera citada, figura inscrita a favor de los consortes 
D, José Comaposada Novas y doña Francisca Altés Buxeda, por venta efectuada, 
como las anteriores, por D. Augusto de Muller, 
(3) Inscrita en la fecha y lugar indicados a nombre de los consortes D Ramón 
Roscll Borras y D.» Florencia Marti Ballester. En la escritura de venta de esta 
finca y de la anterior se consignó la obligación de edificar, comenzando las obras 
en el término de un mes para terminarlas en el de un año. 
(4) Inscrita en la fecha y lugar indicados a nombre de los consortes D Ral-
mundo Sanromú Montserrat y D." Josefa Gabriel Casanovas, 
(5) La adquirieron los consortes D. Ignacio Vendrell Garr í y D." Teresa Se-
A LA T E R C E R A (folio 199). [Núm. I V j . De la finca de este número se ha 
segregado una porción de doscientos noventa y dos metros, sesenta 
y seis centímetros cuadrados, que queda inscrita al folio 217, del 
tomo 90 de Tarragona y 286 del Registro, finca número 3992, ins-
cripción primera, Tarragona, 5 de agosto de 1884 
[Núm. VI ] , De la finca de este número se ha segregado el solar en 
quinto lugar señalado 7, y se halla inscrito a favor de D. Ricardo 
Cabré, con el número 3730, al folio 86 del tomo 98 de Tarragona 
y 312 del Registro. Tarragona, 5 de junio de 1886 8, 
[Núm. V I I ] . De la finca de este número se ha segregado el solar 
en sexto lugar reseñado y se halla inscrito a favor de D. Miguel 
Serrahima con el número 3810, al folio 2 del tomo 102 de Tarragona 
y 326 del Registro, Tarragona, 21 de marzo de 1887 10. 
[Núm. VII I ] , De la finca de este número se ha segregado el solar 
reseñado en séptimo lugar H, y se halla inscrito al folio 151 del 
tomo 339 del Registro a nombre de D. José Muntasell y otros 12, 
finca número 3908. Tarragona, 23 de marzo de 1888 
[Núm. I ] . De la finca de este número se ha segregado el solar 
descrito en primer lugar 14, inscrito a favor de D. José M." deMuller, 
con el número 4365, al folio 16, del tomo 414. Tarragona, 17 de 
julio de 1884 15. 
gura Texidó, por venta efectuada como las anteriores por D. Augusto de Muller 
y fué inscrita en la fecha y lugar indicados. En la escritura se consignó la obliga-
ción de comenzar la edificación en el plazo de dos meses y terminarla en el de 
un año, 
(6) Inscrita en la fecha y lugar indicados a nombre de los consortes D. Rai-
mundo Sanromá Montserrat y D." Josefa Gabriel Casanovas. 
(7) Es el VI del plano. Se alteró la numeración, porque al relacionar y des-
cribir los siete solares en la inscripción tercera, ya estaba edificada la casa de los 
señores Sanromá que tenia cl número cuatro en el plano. 
(8) En la incripción correspondiente consta una extensión superficial de dos-
cientos noventicinco metros, cuatro centímetros cuadrados. 
(9) Es el VII del plano adjunto. Ver nota 7. 
(10) En la citada inscripción primera figura con una extensión superficial de 
doscientos noventa y cinco metros, cuatro centímetros cuadrados 
(11) Es el VIII del plano adjunto. Ver nota 7. 
(12) Por escritura de 6 de febrero de 1888 se pactó entre los cuatro compra-
dores: D. José Muntasell Solá, D. Joaquín Baldellón Larrui, D, Vicente Boa tai 
o Goutas Lacambra y D. Isidro Munt Casasampere, e! derecho de acrecer entre 
el superviviente, o supervivientes, de la parte del premuerto 
(13) En la inscripción citada figura la superficie de trescientos ocho metros 
treinta y siete centímetros cuadrados. «eiros, 
vlr4notaE '7 ' ^ P l a " 0 ' N ° a ' t e r a n u m c r a c i ó n P o r s e r anterior al número IV. 
( J 5 ) n D A IoS<:' M f í ? » d n Míuller y de Patxot, lo inscribió a título de herencia de su 
p a d r e ^ " f ' l d c M , u ) i e r - Lo vendió a los consortes Miguel Marti Miralles y Fran-
cisca Uuell Ingles, a los que ya antes se habia vendido otra porción del mismo 
solar como acreditan los límites de la que ahora se segrega y su extensión, a saber' 
Derecha saliendo con casa de D. ' Vicenta Español; izquierda, casa de los con-
sortes Marti, espalda solar de los herederos dc Iglesias, frente Rambla dc San 
Carlos. 124 metros, 55 decímetros cuadrados. 
[Núm, II], De la finca de este número se ha segregado el solar 
descrito en segundo lugar 10, inscrito a nombre de D. José María 
de Muller, con el número 4366, folio 23, del tomo 414, Tarragona 
17 de julio de 1884 17. 
[Núm. II I ) . De la finca de este número se ha segregado el solar 
descrito en tercer lugar 18, inscrito a nombre de D. José María de 
Muller con el número 4367, folio 30, del tomo 414, Tarragona, 17 
de julio de 1884 
Queda una finca: el solar número cuatro de la inscripción tercers 
de la finca matriz (V en el plano adjunto), de una extensión super-
ficial de doscientos noventa y cinco metros, cuatro centímetros cua-
drados, que fué vendido por Doña María del Carmen de Muller y 
de Ferrer a los consortes D. Augusto Serres Mlarnau y D." Victoria 
Sena Alsina, mediante escritura otorgada ante el Notarlo D. José 
María Faura Ubach, en Tarragona a 19 de noviembre de mil no-
vecientos cuarenta, Inscrita al tomo 252 y libro 79 de Tarragona, 
folio 58, finca número 3316 dup". Inscripción 12. Obsérvese que 
esta finca conserva el número de la total finca puesto que es su 
último resto. 
Dos notas marginales de la inscripción primera de esta nueva finca, número 
4,365, dicen: De la finca de este número se ha segregado una porción de 1800 
palmos iguales a 68 metros. 44 decímetros, 10 centímetros cuadrados, inscrita a 
favor de D. Pablo Olivé y D." Mercedes Sanromá, con el número 4497, folio 204, 
tomo 431. 
De la finca de este número se ha segregado otra porción de 1800 palmos, iguales 
a 68 metros, 44 decímetros, 10 centímetros cuadrados, inscrita a favor de D. Miguel 
Martí y D." Francisca Güell, con el número 4498, al folio 211 del tomo 431, T a -
rragona, 19 de mayo de 1896. 
Estas fincas forman hoy las casas números 20 (existen dos números 20 en la 
Rambla de San Carlos), 22, 24 y 26. 
(16) Es el número II del plano. Ver nota 14, 
(17) D. José María de Muller la inscribió a titulo de herencia de su padre 
D. Augusto de Muller y la vendió a D. José María Iglesias Odena, 
En la inscripción figura con una superficie dc 278 metros, 68 centímetros cua-
drados (pero, al ser medido por el Agrimensor, D. Andrés Henriquez, se encontró 
la extensión superficial de 283 metros, 48 centímetros cuadrados iguales a 7455,52 
palmos según el croquis que se protocolizó en el del Notario D. Simón Gramunt 
y Juer el 19 de noviembre de 1902. 
(18) Es el número III del plano. Ver nota 14. 
(19) En la inscripción indicada figura con una extensión superficial de 278 
metros, 68 centímetros cuadrados. 
En la inscripción 2,", D." Concepción de Muller y dc Patxot la inscribe a su 
favor por titulo de adjudicación en pago. La vende a los consortes D José Gula-
ment Rebull y D." Dolores Gil Ribas, en 7 de abril de 1925, ¡inte el Notario 
D. Manuel Crehuet. 
Los consortes Sres. Guiamet-Gll vendieron a D.« Elisa Roca Cros, una porción 
de este solar de extensión 139 metros, 34 centímetros cuadrados, lindante con la 
finca de los herederos de D. José María Iglesias Odena. Inscribió la nueva finca 
en 30 de mayo de 1925. al tomo 575, folio 138. finca número 5535, 
Por este motivo en la calle dc San Francisco, existen dos casas continuas seña-
ladas con los números 6 y 6 bis. 
